
















































木 村 雅 則
（２００８年１月８日受理．）
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国営工業全体 ５５５．５ ３４３．３ ２１２．２ ４０２．４ １５３．１ １９０．２
シンジケート（１２） ３２１．８ ２３２．６ ８９．２ ２０７．３ １１４．５ １１８．１
協同組合 ３２２．１ ５７６．６ ▲２５４．５ ２１９．１ １０２．７ ４７３．９
トルグ １３０．５ ２３１．８ ▲１００．３ １０８．８ ２２．７ ２０９．１




出典：Vestnik finansov, 1926, №9, p.34 : Finansovaia gazeta, 7 October 1926, №231.
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表Ⅰ－２ 全連邦トラストの流動債権・債務関係
１／Ⅹ １／Ⅹ １／Ⅹ １／Ⅹ １／Ⅹ １／Ⅹ
１９２４ １９２５ １９２６ １９２７ １９２７ １９２８
流動債務 ６８トラスト ６２トラスト ７４トラスト 最高国民経済会議管轄トラスト
債権者勘定
労働者，職員 ２４．９ ３３．８ ５０．７ ６７．１
９９９．３ １１６９．０
納入者及び請負人 ４３．１ ７４．６ １１０．３ １６２．４
購入者 ４９．０ １１３．７ １８３．５ ２３９．２
その他 ８６．５ ８９．７ １１１．１ １５１．６
シンジケートとの決済 １５．３
税債務 ４７．６ ５１．５ １８３．６ １２４．３
手形・債務
証書
振出手形 １２８．２ １８０．７ ２６０．９ ２９９．７ ３６７．３ ４５９．３
裏書手形 １８．５ ３６．６ ２４．１ ２６．８ １９．３
銀行債務
貸付 ６２．３ ８４．９ ２６２．６
１４８．２
６０．８ １６．１
特別当座勘定 ５６．５ ９６．９ ７４．７ １４８．８ １８９．５
手形割引 ５３．７ １３０．２ ２０６．９ １５８．５ ２４８．９ １７４．８
銀行債務小計 １７２．５ ３１２．０ ５４４．２ ３０６．７ ４５８．５ ３８０．４
流動債権
債務者勘定
労働者，職員 ４．８ ５．３ ３．９ ４．６
７６０．２ ９３１．９
納入者及び請負人 ３８．２ １４５．５ ２０９．８ １７１．１
購入者 １１２．５ ２３７．６ ２６９．０ ３３８．２
その他 ５３．２ ７１．７ １１２．０ １２７．０
シンジケートとの決済 １３６．９
不良債権 ８．９ １４．７ ２４．４ ２５．８
受取手形，
証書
保有手形 ５８．０ ９２．７ ９７．５ ５９．０
５２４．２ ５５４．５
割引手形 ５５．３ １３０．１ ２０６．９ １５８．５
特別当座勘定担保手形 ４１．８ ２６．０ ２５．８ ９５．９
現金取立て手形 １２．８ １５．２ ３１．６ １５．８
裏書譲渡 １８．５ ３６．６ ２４．１
不渡り手形 ４．９ ６．６ ５．５ ２．５
証書 ― ４．６ ６．５ ５．９
（百万ルーブリ）
注記：シンジケートとの決済は２４年以降は納入者及び購入者の項目に含まれる．また補助金は除く．
出典：Ekonomicheskoe Obozrenie, 1926, №4, p.105 ; 1927, №6, p.231 ; 1928, №5, p.195 : Promyshlennost`
SSSR v 1927/28 godu , M., 1930, ch.Ⅰ, pp. 76-7.
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１９２６年１０月 １３３．４ ６４．０ １１．５ ５９．４ ４０．２ ９７．４ １５．９ ３．０ ２３．８ ４．９ １８．６ ９５．４ １７．４ １４４．６ ３５．２ １０６．３
１９２７年１月 １３６．７ ６３．７ １１．２ ５４．７ ８．２ １０１．１ １７．１ １．３ ２４．９ ５．８ １７．１ ９８．２ １７．８ １３３．６ ３５．９ １２９．６
４月 １５１．６ ６３．７ １０．１ ５２．９ １６．２ ８０．８ １９．４ ２．１ ２２．６ ６．１ ２１．６ １１４．３ ２５．４ １２４．４ ４３．６ １４２．０
７月 １５７．４ ６３．４ ９．７ ６１．３ ２１．８ ６８．４ １７．９ １．５ ２３．８ ７．８ ２２．２ １２１．３ ２１．２ １２９．８ ４０．４ １５４．０
１０月 ２４５．５ ４７．６ ７．９ ６８．４ ２３．７ ５８．８ １９．８ １．１ ３０．５ ６．９ ２５．０ １４７．４ １５．０ １８３．２ ５０．４ １７４．４
１１月 １５５．２ ５６．９ ８．８ ７３．４ ３７．２ ５８．２ ２０．０ １．６ ２９．５ ７．１ ２５．５ １３８．０ １４．５ １８１．３ ４４．８ １７９．５
１２月 １８２．５ ４８．５ ６．４ ７６．７ ２７．１ ７１．３ ２１．４ １．７ ２９．１ ８．６ ２５．７ １４５．３ １６．７ １８９．０ ４２．１ １７６．７
１９２８年１月 １６５．９ ３６．８ ６．３ ８９．７ １６．１ ７６．９ １７．３ １．６ ２８．６ ５．２ ２７．６ １３４．８ １３．１ ２０１．３ ４２．６ １７５．３
２月 １６２．９ ３７．７ ５．７ ９０．７ ２３．２ ７１．５ １７．６ １．３ ２７．２ ７．０ ２５．８ １４１．７ １５．３ １９３．０ ４３．０ １７５．５
３月 １８５．８ ３２．２ ４．２ ８６．７ ２８．５ ６８．６ ２４．３ １．９ ２７．０ ８．４ ２５．９ １４９．３ １６．８ １８５．１ ４３．４ １７３．７
４月 １６７．５ ３２．５ ４．６ ９１．７ ２６．３ ７３．１ １９．９ １．４ ２７．１ ６．７ ２６．６ １５３．４ １７．４ １８２．３ ４１．０ １７１．６
５月 ２６．５ ９７．８ ７８．２ １８．１ １７５．２
（百万ルーブリ）
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表Ⅰ－４a 金属トラストの債権・債務関係
１／Ⅹ １／Ⅳ １／Ⅹ １／Ⅹ １／Ⅹ
１９２４ １９２５ １９２５ １９２６ １９２７
流動債務 １７トラスト １４トラスト １６トラスト ２５トラスト ２６トラスト
債権者勘定
労働者，職員 ９．５ ６．１ １０．１ １８．８ ２７．６
納入者及び請負人 ２１．１ １２．４ １４．４ ２８．１ ４２
購入者 １５．１ ２１．５ ３７．９ １０７．６ １１８．７
その他 ３０．９ ２５．３ ２０．１ ３９．４ ３９．６
シンジケートとの決済 ３．２ ２．１ ―
税債務 ５ ４．８ ２３．４ ２０．４
手形・債務
証書
振出手形 ３０ １７．２ ３６．８ ８４．６ １１６．９
裏書手形 ― ― ― ４．９ ７．５
銀行債務
貸付 １６．２ １８．７ １３５．１ ７９．３
特別当座勘定 ４．６ ６．６ ８．３ ３１．７
手形割引 ２６．２ ３７．９ ９１．５ ５１．２
流動債権
債務者勘定
労働者，職員 １．１ １．１ １．７ １．３ １．３
納入者及び請負人 ７．５ １２．５ １４．６ ３０．２ ４５．５
購入者 ３７．６ ３１．４ ４８．５ ６１ ４８．８
その他 ５２．７ ２４．６ １１．６ ２２．３ ３４．３
シンジケートとの決済 ３．９ ３．８ ―





５．１ ６．９ １０．４ ８．７
割引手形 ２６．２ ３７．９ ９１．５ ５１．２
特別当座勘定担保手形 １．８ １．８ ３ ２７．４
現金取立て手形 １ ０．４４ １．３ １
不渡り手形 １ ０．９ ０．９ ０．３
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表Ⅰ－４b 電機トラストの債権・債務関係
１／Ⅹ １／Ⅳ １／Ⅹ １／Ⅹ １／Ⅹ
１９２４ １９２５ １９２５ １９２６ １９２７
流動債務 ４トラスト ３トラスト
債権者勘定
労働者，職員 ０．９ １ １．５ ２．１ ２．５
納入者及び請負人 ３．６ ５．２ ５．５ ５．８ ８．１
購入者 １０．６ １３．６ １７．１ ３２．９ ５０．８
その他 ５．３ ８．９ ６．７ ４．４ ６
シンジケートとの決済 ― ― ―
税債務 ０．４ １．１ １．９ ７．５
手形・債務
証書
振出手形 １０．８ １０．７ ９．１ １２．２ １３．３
裏書手形 ０．２ ０．３ ０．１
銀行債務
貸付 ６．２ ８．４ ２０．２ ７．２
特別当座勘定 ３．１ ６．７ １４．７ １６．９
手形割引 ５．２ ７．８ １０．７ ４．１
流動債権
債務者勘定
労働者，職員 ０．３ ０．２ ０．３ ０．３ ０．３
納入者及び請負人 ３ ５．９ ３．２ ５．５ １０
購入者 ９ １３．４ １８．８ １５．４ １７．５
その他 ２．６ １．５ １ ４．９ ２．２
シンジケートとの決済 ― ― ―





２．７ ３ ４．５ ３．６
割引手形 ５．１ ７．８ １０．７ ４．１
特別当座勘定担保手形 ３．４ １．６ ５．７ １７．３
現金取立て手形 ０．２ ０．１ ０．２ ０．２
不渡り手形 ０．３ ０．３ ０．５ ０．３
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表Ⅰ－４c 燃料トラストの債権・債務関係
１／Ⅹ １／Ⅳ １／Ⅹ １／Ⅹ １／Ⅹ
１９２４ １９２５ １９２５ １９２６ １９２７
流動債務 ８トラスト ７トラスト ９トラスト １０トラスト
債権者勘定
労働者，職員 ７ ４．３ ６ １０．１ １５．８
納入者及び請負人 ８ ７．２ ８．５ １２．４ １５．１
購入者 ８．４ １ ４．１ １８．８ ４０．８
その他 ３３．４ ３０．７ ２３ ３１．９ ６７．４
シンジケートとの決済 ― ― ―
税債務 １ ０．５ １８．２ ３３．３
手形・債務
証書
振出手形 ２６．１ ２０．１ １３．５ ４０．９ ７８
裏書手形 ― １．６ １．５
銀行債務
貸付 ４６．１ ３０ １９．７ ３３．２
特別当座勘定 ２６．６ ９．７ ２４．４ ３０．４
手形割引 ４．５ ２５．９ ４４．５ ４９．２
流動債権
債務者勘定
労働者，職員 ０．８ ０．９ ０．８ ０．４ ０．９
納入者及び請負人 １４．７ １０．８ １４．７ ２１．１ ２２
購入者 １９ ２１．７ １９ ７７．９ １０５．３
その他 １２．５ ２１．７ １２．５ ２５．２ ３８．４
シンジケートとの決済 ６７．４ ４６．２ ５０．２





４．２ ６．７ ７．９ １１．３
割引手形 １７．９ ２５．９ ４４．５ ４９．２
特別当座勘定担保手形 ４．５ ５．４ ５．９ ３３．７
現金取立て手形 ０．４ ０．４ ０．８ ０．７
不渡り手形 １．８ ０．８ ０．６ ０．４
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表Ⅰ－４d 化学トラストの債権・債務関係
１／Ⅹ １／Ⅳ １／Ⅹ １／Ⅹ １／Ⅹ
１９２４ １９２５ １９２５ １９２６ １９２７
流動債務 ６トラスト ５トラスト ３トラスト ８トラスト
債権者勘定
労働者，職員 ０．９ ０．９ １．２ １．４ ２．１
納入者及び請負人 １．６ ３．２ ３．６ ４．１ ６．６
購入者 ２．２ ２．３ ３．３ ３．６ ６．７
その他 ５．５ ３．６ １．８ １．７ ８．４
シンジケートとの決済 ―
税債務 １．８ １．６ ８ ６．２
手形・債務
証書
振出手形 ４．８ ３．７ ６．１ ７．２ １８．３
裏書手形 １．５ ３．７ ３．６
銀行債務
貸付 １．８ ８．５ １６．３ ３．３
特別当座勘定 ０ １．３ ４．５ ６．１
手形割引 １．１ ５．２ ６．４ １０
流動債権
債務者勘定
労働者，職員 ０．１ ０．１ ０．４ ０．０４ ０．０６
納入者及び請負人 ２ ６．３ ３．８ ７．９ ９．２
購入者 ４．５ ３．４ ５．２ ８．３ １２．９
その他 ２．４ ３．２ ２．５ ５．４ ３．７
シンジケートとの決済 ―





３．３ ８ ５．６ ８．６
割引手形 １．０ ５．２ ６．４ １０
特別当座勘定担保手形 ０．２ １．１ ２．７ ５．９
現金取立て手形 ３．５ ２．６ ５．９ ７．３
不渡り手形 ０．５ ０．４ ０．４ ０．３
裏書譲渡 １．５ ３．７ ３．６
証書 １．１ １．４ ２．２
（百万ルーブリ）
１６






労働者，職員 ０．１ ０．１ ０．４
納入者及び請負人 ０．８ ２．３ ７
購入者 ０．０３ １．１ １．５
その他 ０．７ ０．９ ６．４
シンジケートとの決済
税債務 １０．１ １１．７ ７０．９
手形・債務
証書
振出手形 ２ ５．５ ８．６
裏書手形 ０．０２
銀行債務
貸付 １ １１．６ １０．２
特別当座勘定 ０．４ ３．５ ０．７
手形割引 １．４ ２．９ ７．２
流動債権
債務者勘定
労働者，職員 ０．０８ ０．０８ ０．１
納入者及び請負人 ４．９ ２３．９ ２６．６
購入者 ５．２ ５．７ ４．９
その他 ２．５ １．３ ４．９
シンジケートとの決済
不良債権 ０．０７ １．８ ３．８
受取手形，
証書
保有手形 １．２ ３．４ ３．３
割引手形 １．４ ２．９ ７．１
特別当座勘定担保手形 ０．０８ ０．７
現金取立て手形 ０．０７ ０．４ ４
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表Ⅰ－４f 繊維トラストの債権・債務関係
１／Ⅹ １／Ⅳ １／Ⅹ １／Ⅹ １／Ⅹ
１９２４ １９２５ １９２５ １９２６ １９２７
流動債務 ２２トラスト １７トラスト
債権者勘定
労働者，職員 ６．１ ７．６ １１ １４．９ １５．４
納入者及び請負人 １５．３ １５．５ ２６．７ ３９．１ ７５．２
購入者 ８．１ １２．９ １３．３ ８．２ １１．４
その他 １９．４ ２４．８ ２０．２ １５．８ １１
シンジケートとの決済 ９．８ ７．８
税債務 ５９．７ ４０．９ ２０．７ ４６．５ ４０．１
手形・債務
証書
振出手形 ６５．２ ５５．４ ９４．７ ７７．５ ３６．１
裏書手形 ― ３．４ １６ ２６ １０．２
銀行債務
貸付 １．９ ０．９ １．６ ４．７ １．５
特別当座勘定 ２３．２ ２１ １９．７ ４．３ ４
手形割引 ２５．３ ３５．５ ３３．８ ３０．９ ３１．６
流動債権
債務者勘定
労働者，職員 ２．２ ２ １．８ １．２ １．４
納入者及び請負人 １３．２ ２２．２ ７７．８ １０４．２ ６７
購入者 １８．６ ２２．８ ６０．５ ８９．９ １３４．７
その他 １５．８ ２８．４ ２２．４ ３８．１ ２８．３
シンジケートとの決済 ６７．２ ４２．６
不良債権 ３．７ ３．８ ４．３ ３．８ ２．７
受取手形，
証書
保有手形 ３１．３ ６０．７ ６２．３ ６２．５ １９．１
割引手形 ２５．３ ３０．６ ３８．３ ３０．９ ３１．６
特別当座勘定担保手形 ２６．４ １８．１ １２．１ ５．３ ４．５
現金取立て手形 ３．２ ６．６ １０．４ １８．６ ６．１
不渡り手形 ３．３ ５．３ ４ ０．８ ０．９







出典：Ekonomicheskoe Obozrenie, 1925, №4, p.164 ; №11, pp.328-9 ; 1926, №2, p.262 ; №4, pp.244-5 ; 1927,
№2, p.225 ; №6, pp.226-7 ; 1928, №5, pp.194-7.
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１９２３／２４年度 １９２４／２５年度 １９２５／２６年度 １９２６／２７年度 １９２７／２８年度
全ての業務での取引高 １００ １７８ ２８８ ４０４ ５０４
自己資金 １００ １０９．４ １２７．７ １２８．４ １９５．２
他人資金 １００ １７３ ２９９．９ ４１０ ４４７．４
（１９２３／２４年度＝１００）
出典：Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1928, №43, p.8.
１９






労働者，職員 ０．１ ０．１ ０．３
納入者及び請負人 １３．８ ５．６ ３７
購入者 １５．６ ２７．１ ８９．８
トラストとの決済 １７４．８ １２１．７ １６０．５
その他 １９．２ ８０ ２０
税債務 ８．６ ９．６ １５
手形・債務
証書




貸付 １０８．３ １１１．４ ９５．６
特別当座勘定 ２２．４ ３８ ８０．３
手形割引 ３０ ５５．２ １０９．７
流動債権
債務者勘定
労働者，職員 ０．５ ０．５ ０．５
納入者及び請負人 ７．５ １７．５ ８３．１
購入者 ６３．３ ５７．３ ６９．２
トラストとの決済 ８９．４ １８９．６ ８５．４
調達者との決済 ５６．４ ６９．６
その他 １４．１ ２６．４ ３２．８
不良債権 ０．７ １．９ ２．４
受取手形，
証書
保有手形 ６１．２ ６７．９ １０５．５
割引手形 ２８．６ ５３ １０９．７
特別当座勘定担保手形 ４１．６ ３８．４ ７３．６
現金取立て手形 １３．７ １３．６ ２４．５




出典：Ekonomicheskoe Obozrenie, 1925, №11, p.337 ; 1926, №5, p.216.
２０
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表Ⅰ－７ 国営商業における銀行信用と商業信用における決済関係
１９２６／１０／１ １９２７／１０／１
銀行との決済 商業信用における決済 銀行との決済 商業信用における決済
当座勘定 銀行信用 差引残高 与信 受信 差引残高 当座勘定 銀行信用 差引残高 与信 受信 差引残高
１６シンジケート ４１，６９１ ２５８，４３４▲２１６，７４３ ７５６，５８４ ７５６，６０３ ▲１９ ― ― ― ― ― ―
（１４シンジケート） ３９，８２０ ２１６，４０７▲１７６，５８７ ６８３，４４３ ６９９，１０８ ▲１５，６６５ ３０，１１１ ２８８，２２６▲２５８，１１５ ８５１，９４６ ８１６，６４４ ３５，３０２
６ゴストルグ ６，４０８ １１４，０６９▲１０７，６６１ １８５，３５５ １７６，４３４ ８，９２１ ８，３２９ １６０，２２１▲１５１，８９２ ２１２，２２４ １７２，６４４ ３９，５８０
連邦株式会社 ２２，８０９ １５９，６３３▲１３６，８２４ ４０８，６４３ ３１２，５４７ ９６，０９６ ２８，７６０ ２４４，１０７▲２１５，３４７ ５５８，３７０ ３６１，４３４ １９６，９３６
うち４調達組織 ７，６５０ ８９，４０４ ▲８１，７５４ ２２７，８１０ １２１，８４２ １０５，９６８ １４，２７５ １３２，７８５▲１１８，５１０ １４４，９９９ １１７，６００ ２７，３９９
地方トルグ ６，７４２ ５２，３５９ ▲４５，６１７ １３１，６８４ １８２，６４２ ▲５０，９５８ ７，９４４ ５４，２７５ ▲４６，３３１ １７６，３８２ ２３１，２６０ ▲５４，８７８


















































































１／Ⅹ １９２５ １／Ⅹ １９２６ １／Ⅹ １９２７
傘下工業部門のトラスト １５８．５ ２３４．４ １８７．８
国家機関 －１０３．０ －１３４．０ －１３３．５
協同組合 －８８．９ －１３１．６ －１５９．４
私的セクター －１２．７ －８．７ －５．７
海外 －９．２ －１１．９ －２５．０
その他 －５．６ －６．７ －４．３
注記：マイナスは与信超過を示す．
出典：Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1928, №43, p.9.
２２





銀行との決済 商業信用における決済 銀行との決済 商業信用における決済
当座勘定 銀行信用 差引残高 与信 受信 差引残高 当座勘定 銀行信用 差引残高 与信 受信 差引残高
金属シンジケート １，１８０ １７，０５３ ▲１５，８７３ ３７，８１５ ５０，７９６ ▲１２，９８１ ４５６ １８，１００ ▲１７，６４４ ２９，４４２ ３２，７６９ ▲３，３２７
全連邦冶金シンジケート ３１６ ４，９６４ ▲４，６４８ ３２，０４７ ２１，９１８ １０，１２９ １，１１５ ４６，９７９ ▲４５，８６４ １１５，３９０ ７１，３８７ ４４，００３
石油シンジケート ６，６９０ ２６，３０７ ▲１９，６１７ ９８，６９７ ９８，３０１ ３９６ ５，６００ ４２，０５１ ▲３６，４５１ １５１，９６２ １６７，９９０ ▲１６，０２８
塩シンジケート １，０２５ ６，２２９ ▲５，２０４ ２０，３１３ ７，１７９ １３，１３４ ５４６ ３，４４８ ▲２，９０２ １３，１８２ ６，３８４ ６，７９８
プロダシリカート ５９６ １１，９４８ ▲１１，３５２ ３３，１１９ ３１，２９４ １，８２５ ３４１ １１，９５９ ▲１１，６１８ ３８，５４０ ３８，２２７ ３１３
マッチシンジケート １２２ ２７６ ▲１５４ ２，４４９ ２，３３０ １１９ １９４ １，１２８ ▲９３４ ５，９２２ ４，７７３ １，１４９
繊維シンジケート ２１，７３４ ８３，８９６ ▲６２，１６２ ３０４，７０３ ３６１，３５６ ▲５６，６５３ １２，５８４ ６４，０５９ ▲５１，４７５ ２３６，８２４ ３０７，３３２ ▲７０，５０８
皮革シンジケート ４，９２３ ５２，５１９ ▲４７，５９６ １００，７４４ ７２，９０３ ２７，８４１ ３，７７３ ６７，０３１ ▲６３，２５８ １４９，００４ ９７，８６４ ５１，１４０
製油油脂シンジケート ８１２ ５，６１１ ▲４，７９９ ２０，２７１ １７，１３０ ３，１４１ ９１９ １０，０９７ ▲９，１７８ ２７，９２６ ２０，２３６ ７，６９０
マホルカシンジケート ３２１ １，２７４ ▲９５３ ３，８３１ ２，９５４ ８７７ ９４ ４，９００ ▲４，８０６ １２，４０５ １０，２８１ ２，１２４
缶詰シンジケート ７６ ８８ ▲１２ １，０９８ １，１０８ ▲１０ ８４ ４２５ ▲３４１ ３，１４０ ３，７２０ ▲５８０
澱粉糖蜜シンジケート ４０８ １，１３６ ▲７２８ ４，４０７ ３，６５４ ７５３ ８６６ ３，５１５ ▲２，６４９ ５，９１１ ２，６５７ ３，２５４
国営魚シンジケート ２，１６１ ５，０７４ ▲２，９１３ １３，８２８ １７，３０４ ▲３，４７６ ２，７５２ ７，６０５ ▲４，８５３ ３２，０４３ ２８，０８７ ３，９５６
木材シンジケート ３５６ １，０３２ ▲６７６ １０，１２０ １０，８８１ ▲７６１ ７８７ ６，９２９ ▲６，１４２ ３０，２５５ ２４，９３７ ５，３１８
計 ３９，８２０ ２１７，４０７▲１７７，５８７ ６８３，４４２ ６９９，１０８▲１５，６６６＊ ３０，１１１ ２８８，２２６▲２５８，１１５ ８５１，９４６ ８１６，６４４ ３５，３０２＊＊
（千ルーブリ）
注記：＊繊維シンジケートを除くと４１百万ルーブリのプラス． ＊＊繊維シンジケートを除くと１０６百万ルーブリのプラス．
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表Ⅰ－１０ シンジケートの商業信用におけるセクター別決済関係
１９２６／１０／１ １９２７／１０／１
国営セクター 協同組合セクター 私的セクター 海外 計 国営セクター 協同組合セクター 私的セクター 海外 計
石油シンジケート
貸方 ７３，７８５ ７，９８１ １，０４８ １５，８８３ ９８，６９７ １１３，８７７ ８，６００ ６５８ ２８，８２７ １５１，９６２
借方 ９２，６５５ ４７５ ２８５ ４，８８６ ９８，３０１ １６０，４２４ ５５６ ４２４ ６，５８６ １６７，９９０
差額 ▲ １８，８７０ ７，５０６ ７６３ １０，９９７ ３９６ ▲ ４６，５４７ ８，０４４ ２３４ ２２，２４１ ▲ １６，０２８
金属工業のシンジケート＊
貸方 ８３，１４７ ２３，８８２ ３，０６２ ８６４ １１０，９５５ １２５，１２６ １７，６５３ １，９４０ １１３ １４４，８３２
借方 １０２，１５２ ３，２４７ １，８７２ １，０１９ １０８，２９０ ９５，９５１ ７，５５２ ６０９ ４４ １０４，１５６
差額 ▲ １９，００５ ２０，６３５ １，１９０ ▲ １５５ ２，６６５ ２９，１７５ １０，１０１ １，３３１ ６９ ４０，６７６
塩シンジケート
貸方 ４，０９６ １５，２９６ ９０８ １３ ２０，３１３ ３，３６５ ９，５６８ ２４８ ２ １３，１８３
借方 ６，５７０ ５２６ ８２ ― ７，１７８ ５，１９１ １，０９７ ４６ ５１ ６，３８５
差額 ▲ ２，４７４ １４，７７０ ８２６ １３ １３，１３５ ▲ １，８２６ ８，４７１ ２０２ ▲ ４９ ６，７９８
繊維シンジケート
貸方 ２３３，７１６ ６４，７３０ ２，３１８ ３，９３９ ３０４，７０３ １４９，５６９ ８２，６１０ １，５１３ ３，１３２ ２３６，８２４
借方 ３５６，３７９ ３，３３８ １，１９４ ４４６ ３６１，３５７ ２９８，３６９ ８，１６４ ４６７ ３３２ ３０７，３３２
差額 ▲ １２２，６６３ ６１，３９２ １，１２４ ３，４９３ ▲ ５６，６５４ ▲ １４８，８００ ７４，４４６ １，０４６ ２，８００ ▲ ７０，５０８
マッチシンジケート
貸方 １，７６５ ６１３ ５８ １１ ２，４４７ ４，６５４ １，１７６ ７２ １９ ５，９２１
借方 ２，３０２ １４ １ １２ ２，３２９ ４，６９５ ６７ ８ ３ ４，７７３
差額 ▲ ５３７ ５９９ ５７ ▲ １ １１８ ▲ ４１ １，１０９ ６４ １６ １，１４８
プロダシリカート
貸方 ２６，５３７ ５，５６１ ７７０ ２５１ ３３，１１９ ２５，８４０ １０，５７７ １，７８２ ３４０ ３８，５３９
借方 ２８，１２０ ２，３９９ ３６０ ４１５ ３１，２９４ ３６，０２５ １，４３８ ２１３ ５５１ ３８，２２７
差額 ▲ １，５８３ ３，１６２ ４１０ ▲ １６４ １，８２５ ▲ １０，１８５ ９，１３９ １，５６９ ▲ ２１１ ３１２
皮革シンジケート
貸方 ７９，４０８ １８，５５６ ２，６７４ １０６ １００，７４４ １１９，４２０ ２７，２９５ ２，２８９ １４９，００４
借方 ６６，１１９ ３，８９４ ７４８ ２，１４２ ７２，９０３ ９１，８７５ ４，７４７ １，２３１ １１ ９７，８６４
差額 １３，２８９ １４，６６２ １，９２６ ▲ ２，０３６ ２７，８４１ ２７，５４５ ２２，５４８ １，０５８ ▲ １１ ５１，１４０
食品工業のシンジケート＊＊
貸方 １８，０２０ ６，２３４ ５７７ ３６９ ２５，２００ ２７，３５７ １５，４１０ ７０４ ４３，４７１
借方 １９，３００ １，３８９ １８６ ３１８ ２１，１９３ ３０，０２０ ４，０２３ １６５ ２９ ３４，２３７
差額 ▲ １，２８０ ４，８４５ ３９１ ５１ ４，００７ ▲ ２，６６３ １１，３８７ ５３９ ▲ ２９ ９，２３４
全連邦シンジケート計
貸方 ５２０，４７５ １４２，８５３ １１，４１７ ２１，４３７ ６９６，１８２ ５６９，２０９ １７２，８８９ ９，２０５ ３２，４３３ ７８３，７３６
借方 ６７３，５９８ １５，２８２ ４，７２９ ９，２３８ ７０２，８４７ ７２２，５５０ ２７，６４４ ３，１６２ ７，６０８ ７６０，９６４






















































































１９２６ １／Ⅹ残高 １５８．２ ７６．７ ２３４．９
１９２６／２７年度振出 ５８１．４ １５４．３ ７３５．７
１９２７ １／Ⅹ残高 １０５．１ ３６．１ １４１．２
１９２７／２８年度振出 ７１８．４ ２６８．０ ９８６．４
１９２８ １／Ⅹ残高 １７６．９ ９４．８ ２７１．７
出典：Kredit i khoziaistvo, 1928, №12, pp.40-41.
２５
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表Ⅰ－１２ 手形プロテスト
国営セクター 協同組合 私人 計
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
１９２５年（１－９月） ２６．９ ６．１ １２３．７ ９．４ ８３．６ ２．４ ２３４ １７．９
１９２５／２６年度 ２４．１ ５２．１ １２０．９ ９１．６ １６１．３ ５５ ３０７．３ １９８．７
１９２６／２７年度 １８．２ ６９．１ ７０．５ ５１．５ ２１５．２ ６１．４ ３０３．９ １８１．９
１９２７／２８年度 ２２ ３２．４ ５５．５ １７ １６４．９ ３７．９ ２４２．４ １０３．４
（件数は千件，額は百万ルーブリ）
注記：手形振出人による分類．
出典：Gosudarstvennyi bank SSSR, 1924-1925 god, 4-i god deiatel'nosti, M., 1926, pp.70-71 :
Gosudarstvennyi bank SSSR, 1925-1926 god, 5-i god deiatel'nosti, M., 1927, p.57 :
Gosudarstvennyi bank SSSR, 1926-1927 god, 6-i god deiatel'nosti, M., 1928, p.21 :
Gosudarstvennyi bank SSSR, 1927-1928 god, 7-i god deiatel'nosti, M., 1929, pp.27.
表Ⅰ－１３ 手形不渡り，支払い期限延長，書き換えの比率（％）
１９２４／２５年度
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期
手形書き換えの比率 ２６～３８％ １８～２２ ４～１０ １．７～１．２
１９２６年 １９２７年
１０月 １１月 １２月 １月 ２月
純粋の期限延長，書き換え １．７ ３．０ ０．４ １．４ ０．２
不渡り ― ０．４ ０．５ ０．３ ０．１
注記：１）当該期間に支払われるべき手形総額に対する比率．
２）プロムバンク本店のデータ．
出典：Otchet torgovo-promyshlennogo banka SSSR za tretii 1924-1925 operatsionnyi god, M., 1926, p.





１９２４／２５年度第１四半期 ５３９．２ ７．５２（１．４％） ５．４４ ２．０８
第２四半期 ６３８．９ ９．１８（１．４％） ７．９１ １．２７
第３四半期 ８０６．８ ７．８５（０．９７％） ６．６ １．２５
第４四半期 １０７０．２ ４．５４（０．４％） ７．１５ －２．６１
計 ３０５５．１ ２９．０９（０．９５％） ２７．１ １．９９
１９２５／２６年度第１四半期 １２４０．３ ４．６８（０．３８％） ３．４８ １．２
（百万ルーブリ）
注記：ゴスバンクのみのデータ．その手形取引総額中の比重は５０％．
出典：Finansovaia gazeta, 7 July 1926, №152.
２６



















































































































































































































１）See Gregory Paul R. and Tikhonov Alek-
sei, Central Planning and Unintended Con-
sequences : Creating the Soviet Financial
System, 1930-1939, The Journal of Eco-





３）Vestnik finansov, 1926, №9, p.34 : Fi-
nansovaia gazeta, 7 October 1926, №231.
４）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1928, №43,
pp.8-9.
５）Statisticheskoe obozrenie, 1929, №8, pp.65-
71.
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1929, №21, p.1594.
８）Kredit i khoziaistvo, 1928, №10, pp.58-61,
Kaminskii I. E. cf. Kredit i khoziaistvo,
1929, №3, p.23.
９）Vestnik promyshlennosti, torgovli i trans-



























e Vsesoiuznoe Soveshchanie otvetstven-
nykh rabotnikov E.T.Ts.R., M., 1925,
p.53）．






























（RGAE, fond1576, op. 6, d.24, l.47）．
１４）Finansovaia gazeta, 16 September, 1925, №
210.
１５）Ekonomicheskaia zhizn`, 8 January 1926,
№6.
１６）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 13 Au-







nansovaia gazeta, 21 September 1926, №
217）．
１７）Ekonomicheskaia zhizn`, 8 January 1926,
№6.
１８）Izvestiia, 20 June 1926, №140
１９）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 13 Au-
gust 1926, №183 ; 21 September 1926, №
216.
２０）Ekonomicheskaia zhizn`, 27 May, 8 June, 17
June 1926.
２１）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 21 Sep-
tember 1926, №216 : Finansovaia gazeta,
21 September 1926, №217．実際，砂糖トラ
スト販売部長からクレジット‐ビューロー
３０



























































1576, op.6, d.24, l.45）．
２２）Torgovo-promyshlennaia gazeta,10 No-
vember 1925, №256.
２３）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 9 July
1927, №153.
２４）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 8 Decem-
ber 1927, №281.
２５）Statisticheskoe obozrenie, 1929, №8, pp.65-
66.
２６）Ekonomicheskaia zhizn', 29 May 1927, №
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表Ⅱ－１ 信用機関の割引‐貸付業務
１９２３ １９２４年 １９２５年 １９２６年 １９２７年 １９２８年
１０／１ １／１ ４／１ ７／１ １０／１ １／１ ４／１ ７／１ １０／１ １／１ ４／１ ７／１ １０／１ １／１ ４／１ ７／１ １０／１ １／１ ４／１
手形 １５６．３ １７７．０ ２３５．５ ３４３．５ ４６０．８ ５７１．２ ６７２．６ ９００．０ １１００．９ １２４５．７ １３５６．７ １３７８．６ １５２３．３ １６６８．８ １７４１．４ １９５２．９ １９３７．４ ２１５９．３ ２２０２．８
商品担保 １４６．８ １４５．２ １７８．２ ２３４．７ ２１２．３ ２１０．６ ２６９．７ ３２６．０ ３９２．０ ４０６．２ ４２３．７ ４２９．３ ３９５．３ ３７８．７ ４３７．６ ５０８．９ ４９５．４ ４４０．８ ４６７．０
穀物 １２．６ ３６．７ ３５．０ ２０．６ ５４．５ ９０．８ ９４．０ ６４．８ １８３．４ ２０１．７ １９８．７ １０９．０ １５５．５ ２３４．９ １８４．９ １０４．５ ２２３．０ ２３４．４ ２９２．２
目的貸付 ６１．６ ６５．１ ８５．１ １３１．９ ２００．７ ２５４．５ ３０７．０ ３２７．１ ４４２．１ ４６６．５ ４４０．３ ４６３．８ ５２５．５ ６５１．３ ６４６．８ ７５５．１ ９１８．０ ９２９．０ ８８３．１
その他業務 ３２．０ ４１．８ ３６．６ ３０．９ ２４．７ ３０．２ ２８．５ ４４．５ ６０．４ １０３．７ ４７．５ ９１．８ １１０．５ １２５．５ ９６．３ １１２．１ ５９．９ ２８．３ ３４．１
外部資金による
特別貸付
１３１．８ １４０．１ １５８．６ １６３．４ ２０６．１ ２２７．０ ２９４．８ ３０２．３ ３２３．８ ３８６．０ ４７４．９ ６１０．０ ６７３．２ ７９７．０ １０２２．０ １１８４．４ １５３２．０ １８００．５ ２１５６．２
計 ５４１．１ ６０５．９ ７２９．０ ９２５．０ １１５９．０ １３８４．３ １６６６．６ １９６４．７ ２５０２．６ ２８０９．８ ２９８５ ３０８２．５ ３４２０．３ ３８５６．２ ４１２９．０ ４６１７．９ ５１６６．６ ５５９２．３ ６０３５．４
（百万ルーブリ）
１９２８ １９２９
４／１ ７／１ １０／１ １月１日
割引及び手形担
保特別当座勘定
２３５８．８ ２４０５．９ ２４９０．２ ２５４１．６
商品貸付業務 ４６５．２ ５４６．４ ５６０．１ ５１５．９
有価証券担保貸
付
２６．１ ３４．８ ３２．８ ４１．７
短期目的貸付 ７７１．２ ９４９．３ １０７８．０ １４３０．８
穀物業務融資 ２９２．２ １４７．４ ２８２．１
長期目的貸付 ３０７８．８ ３６９５．５ ４１４４．１ ４６０４．０
計 ６９９３．８ ７８１０．５ ８６３０．６ ９１９８．２
注記：ソ連邦全体の信用機関のデータ．２８年４月１日より分類が異なる．合計額には運輸人民委員部との勘定などを含む．２９年１月１日のバランスには穀
物業務融資が計上されていない．別の項目に含められた．








































































１９２３ １９２４ １９２５ １９２６ １９２７ １９２８ １９２９
１０月１日 １０月１日 １０月１日 １０月１日 １０月１日 １０月１日 １月１日
手形信用 ３５．１ ４６．２ ５０．９ ４８ ３９．８ ３０ ２７．８
商品担保信用 ２５．７ １７．２ １４．７ １０．５ ８．５ ６．７ ５．６
有価証券担保信用 ４．４ ０．９ ０．８ ０．７ ０．６ ０．４ ０．５
目的貸付 ３４．８ ３５．７ ３３．６ ４０．８ ５１ ６２．９ ６６．１
戦前との比較
１９１３／１０／１１９２３／１０／１１９２４／１０／１
手形信用 ５９．６ ４４．７ ５２．８
商品担保信用 ９．０ ３３．９ ３０．１
有価証券担保信用 ２５．６ ６．０ ３．３
その他 ５．６ １５．４ １３．６
注記：下の表は戦前の分類に合わせて再分類したもの．
出典：Kredit i khoziaistvo, 1927, №3-4, p.177 ; 1928, №1, p.149 ; №2, p.157 ; 1929, №3, p.182 : Livshits, F.
D., Banki Soiuza SSR, M., 1925, p.77.
３４
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表Ⅱ－３ ソ連邦信用機関のバランス・シートの構成比率（％％）
１９２３ １９２４年 １９２５年 １９２６年 １９２７年 １９２８年
１０／１ １／１ ４／１ ７／１ １０／１ １／１ ４／１ ７／１ １０／１ １／１ ４／１ ７／１ １０／１ １／１ ４／１ ７／１ １０／１ １／１ ４／１ ７／１ １０／１
貸方
現金準備 ３．４ ５．４ ４．９ ５．２ ４．５ ４．３ ４．２ ４．５ ４．７ ３．４ ２．９ ２．５ ２．８ ２．６ ２．２ １．９ １．５ １．５ １．６ １．３ １．７
資産 ２６．４ ２９．６ ３１．３ ２７．９ ２３．８ ２３．６ ２０．９ １７．６ １７．６ １６．５ １５．３ １５．３ １５．７ １５．５ １５．３ １３．１ １３．１ １１．５ １０．６ ８．８ ８．５
割引‐貸付業務 ６４．６ ５６．５ ５５．３ ６０．１ ６５．８ ６５．７ ６８．０ ７１．６ ７１．９ ７３．２ ７５．２ ７６．０ ７５．４ ７７．６ ７８．６ ８０．７ ８２．２ ８３．２ ８２．６ ８５．３ ８５．５
うち手形 １８．７ １６．５ １７．９ ２２．３ ２５．７ ２７．１ ２７．５ ３２．８ ３１．６ ３２．５ ３４．２ ３４．０ ３３．６ ３３．６ ３３．２ ３４．１ ３０．８ ３２．１ ３０．１ ２６．３ ２４．７
商品担保 １７．５ １３．５ １３．５ １５．３ １１．７ １０．０ １１．０ １１．９ １１．３ １０．６ １０．７ １０．６ ８．７ ７．６ ８．３ ８．９ ７．９ ６．６ ６．４ ６．０ ５．５
目的貸付 ７．４ ６．１ ６．５ ８．６ １１．３ １２．１ １２．５ １１．９ １２．７ １２．２ １１．１ １１．４ １２．４ １３．１ １２．３ １３．２ １４．６ １３．９ １２．１ １０．４ １０．７
外部資金による特別貸付 １５．７ １３．１ １２．０ １０．６ １２．３ １０．８ １２．０ １１．０ ９．３ １０．０ １２．０ １５．０ １４．８ １６．１ １９．５ ２０．７ ２４．４ ２６．７ ２９．４ ４０．４ ４１．０
その他貸方 ５．２ ８．１ ８．１ ６．８ ５．７ ６．３ ６．９ ６．３ ５．６ ６．８ ６．５ ６．２ ６．０ ４．３ ３．９ ４．３ ３．２ ３．８ ４．３
国内コルレス決済残高 ― ０．４ ０．４ ― ０．２ ０．１ ― ― ０．２ ０．１ ０．１ ― ― ― ― ― ― ０．０２ １
支店間未調整決済残高 ０．４ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ０．１ ― ― ― ― ― ―
借方
発券 ２８ ２６．２ ２５．７ ２５．２ ２９．３ ２８．３ ２４．１ ２４．２ ２８．２ ２６．９ ２６．３ ２５．６ ２５．６ ２５ ２２．２ ２２．６ ２３．５ ２２．６ １８．６ １６．６ １７．８
自己資金（資本金，利潤など） １８．７ １６．９ １７．３ １７ １８．９ １８．７ １９．２ １９．６ １８．５ １８．２ １９．６ ２０．７ ２０．３ ２０．１ ２０．７ ２２．５ ２１ １９．８ １９．５ １３．９ １４．７
預金，当座勘定 ２７．３ ３３ ３４．１ ３１．９ ３０．２ ３３．５ ３４．６ ３４．１ ３５．８ ３１．９ ３２．４ ２９．１ ３０．７ ３０．４ ３１ ２５．９ ２５ ２２．８ ２３．１ １９．３ １９．０
うち財務人民委員部のそれ ８．６ １３．５ １５．１ １０ ６ １０．９ ８．６ ７．９ ９．１ ８．３ ９ ７．７ ８．８ ８．２ ８．７ ５．４ ７．１ ６．２ ７．４ ５．８ ４．９
特別目的外部資金（財政資金など） １６．９ １３．９ １３．２ １２．８ １２．８ １１ １２．６ １１．６ ９．７ １０．５ １２．４ １５．５ １５．１ １６．２ １９．７ ２１．１ ２４．８ ２６．９ ２９．５ ２７．７ ２７．３
海外借入 ０．３ ０．３ ０．２ ０．５ ０．５ ０．５ ０．８ １．３ １．７ ２．４ ２．７ ２．７ ２．３ １．９ １．４ １．６ １．６ １．６ １．４
その他借方 ８．４ ７．６ ６．９ １０．１ ７．６ ６．５ ６．２ ６．６ ６ ５．６ ５．６ ５．７ ５．６ ３．５ ３．６ ４．５ ４ ３．６ ４．４
国内コルレス決済残高 ０．４ ― ― ０．０５ ― ― ０．１ ０．１ ― ― ― ０．１ ０．２ ０．３ ０．２ ― ０．１ ― ―
支店間未調整決済残高 ― ２．２ ２．６ ２．５ ０．７ １．５ ２．４ ２．５ ０．１ ２．５ １ ０．６ ― ２．６ １．２ １．８ １．７ ２．７ ３．５
注記：１９２８年７月１日以降は筆者が計算．但し，項目分類がそれまでと異なるため単純に比較はできない．貸付種類の比率や資金源の比率は凡そ把握でき
る．











































手形業務 １０６２．３ ３５７．４ ９２．８ １５４．５ １３７．８ ３８．８ １８４３．６
商品担保業務 １８４．７ １０２．１ ２３．２ ５２．９ ３３．５ ８．１ ４０４．５
有価証券担保貸付及びオンコール １４１．８ ２．７ ０．６ １．８ ０．３ ３．４ １５０．６
短期目的信用 ２５８．７ １９．７ １．８ ２１．２ ２４２．６ ― ５４４．０
穀物業務融資 １５５．５ ― ― ― ― ― １５５．５
長期目的信用 ３３５．０ ７１．３ １０．５ ２７６．２ ３４１．７ ― １０３４．７
割引‐貸付業務計 ２１３８．０ ５５３．２ １２８．９ ５０６．６ ７５５．９ ５０．３ ４１３２．０
１９２７年
１０／１
手形業務 １３８４．８ ３５２．４ １２５．５ １８３．０ １１６．２ ２９．１ ２１９１．０
商品担保業務 ３０６．０ ８７．８ ２５．２ ５０．２ ２４．８ １．８ ４９５．８
有価証券担保貸付及びオンコール ２０．０ １．０ ０．９ ２．１ ０．２ ０．３ ２４．５
短期目的信用 ３２５．７ ４３．２ ７．６ ４２．７ ４２０．１ ０．３ ８３９．６
穀物業務融資 ２２３．０ ― ― ― ― ― ２２３．０
長期目的信用 ７２２．７ ２８６．６ ６９．５ ５５２．６ ７００．３ ― ２３３１．７
割引‐貸付業務計 ２９８２．２ ７７１．０ ２２８．７ ８３０．６ １２６１．６ ３１．５ ６１０５．０
１９２８年
７／１
手形業務 １９０４．６ ４８．４ １３９．８ ２０４．１ ６４．６ ２２．０ ２３８３．５
商品担保業務 ４１９．４ ３７．２ ２６．２ ４３．７ １７．９ １．１ ５４５．５
有価証券担保貸付及びオンコール ２６．２ ０．３ ２．１ ４．８ ０．３ １．０ ３４．７
短期目的信用 ３９５．０ ４１．５ ４４．９ ６５．１ ４０３．５ ０．３ ９５０．３
穀物業務融資 １４７．４ ― ― ― ― ― １４７．４
長期目的信用 ３７０．０ １２３９．３ ７９．６ ８３１．８ １１６９．９ ― ３６９０．６
割引‐貸付業務計 ３２６２．６ １３６６．７ ２９２．６ １１４９．５ １６５６．２ ２４．４ ７７５２．０
（百万ルーブリ）














単名手形割引 ― ― ２．１ ― ― ― ２．１
単名手形担保特
別当座勘定
― ０．７ ０．８ ― ０．１ ― １．６
２名以上の裏書
の手形割引




６７８．９ １３．２ ７．１ ２．８ ６８．７ ― ７７０．７
割引債務証書 ２．８ ― ０．０２ ― ― ― ２．８２
外為割引 ８．２ ０．３ ― ― ― ― ８．５
計 １９０４．６ １９．１ １００．３２ １０．７ ７６．２ ０．４ ２１１１．３２
（百万ルーブリ）
出典：Vestnik finansov, 1929, №1, p.99.
３６



























































１９２４／２５年度 ６３．２ ５３．７ ６７（７６） ６３（６９） ８２（１１４）
１９２５／２６年度 ６３．２ ５９ ６８
１９２６／２７年度 ５７（４２） ６５
注記：（ ）内は本店．
出典：Gosudarstvennyi bank SSSR, 1925-1926 god, 5-i god deiatel'nosti, M., 1927, p.27 : Otchet
torgovo-promyshlennogo banka SSSR za tretii 1924-1925 operatsionnyi god, M., 1926,
p.133 : Otchet torgovo-promyshlennogo banka SSSR za chetvertyi 1925-1926 operatsion-
nyi god, M., 1927, p.19 : Otchet torgovo-promyshlennogo banka SSSR za piatyi 1926/27
operatsionnyi god, M., 1928, p.7.
３７



































































































































































































































































































































































































































































































































相互信用組合 ６８８ ７９４ ８１３（１５．４％）
公営銀行 １８９ ２１１ ２３２ （４．４％）
総計 ４，２０４ ４，８６２５，２７９（１００．０％）
（百万ルーブリ）
出典：Arnold, A.Z., Banks, Credit and Money in Soviet Russia, New
York, 1937, p.19.
４４





商業割引 ８３７ １，２４０（５１．６％） １，５４６（４８．９％）
商業手形担保貸付 ８８ １９１（７．９％） ２９８（９．４％）
有価証券担保貸付 ３３１ ６３３（２６．３％） ９９８（３１．６％）
商品担保貸付 １８３ ３３８（１４．１％） ３１９（１０．１％）
計 １，４４０ ２，４０３（１００％）３１６２００％（１００％）
コルレス勘定 ４３１ ８１８ １，４７１
銀行所有有価証券 １４７ ２４４ ３１５
資本及び負債
資本金及び準備金 ３３２ ５６０ ８３６
預金 １，２６２ １，８１７ ２，５３９
コルレス勘定 ５２９ ９８６ １，４５８
（百万ルーブリ）











発券 １１７４ １５５４ １６６５
資本 ５５ ５５ ５５
国庫資金 ４２７ ８１３ ９５１
貯金局の当座勘定 ３８ １５
預金及び当座勘定 ２７４ ２６６ ２４０
その他借方 ７９ ７９ ８３
バランス ２０４６ ２７８２ ２９９４
出典：Kredit i khoziaistvo, 1927, №2-3, p.17.
４５


































１９１４年１月１日 バランス 資本金 割引‐貸付業務 預金及び当座勘定
国立銀行 ３０４０ ５５ １１２３ １３２２
商業株式銀行 ６２３３ ８３７ ３１６２ ２５３９
相互信用組合 ８００ １２６ ６０３ ５９５
公営事業銀行 ２８２ ６０ ２２７ １９９
計 １０３５５ １０７８ ５１１５ ４６５５
１９２７年７月１日 バランス 自己資金 割引‐貸付業務 預金及び当座勘定
ゴスバンク ４４２０ ３０８ ２０４４ ８８２
商業株式銀行 １０１６ ２３６ ６６５ ２０３
協同組合銀行 ２７７ ２５ １６０ １０１
公営事業銀行 ９３３ ２５７ ７３２ ２２３
農業信用組合 １４６９ ２１３ １１２８ ９５
相互信用組合 ６０ ― ３４ ２３





出典：Kredit i khoziaistvo, 1927, №10-11, p.21.
４６




















































































１９２２／２３年度 １１．１ １８．３ ― １６．８ ―
１９２３／２４年度 １２．１ １８．７ ２４．９ １５．１ １７．２
１９２４／２５年度 １０．５５ １３．３ １４．５ １５．９ １５．９
１９２５／２６年度 ９．２７ １２．１３ １３．６ １３．０ １５．２３
１９２６／２７年度上半期 ９．２ １２．４３ １２．０ １１．５２ １４．７
下半期 ８．０６ １０．０ ９．０ １０．４４ １０．２
注記：利子率には手数料含む．
出典：Vestnik finansov, 1926, №12, p.77 : Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1928, №27, p.7 :







１９２２／２３年度 ３．４１） ７．６ ― ７．９ ７．７２）
１９２３／２４年度 ４．９ ５．４ ４．９ ８．０ ５．９
１９２４／２５年度 ５．３ ６．５ ５．６ ７．８ ７．１
表Ⅱ－９c ゴスバンクからの借入資金の利子率
１９２２／２３年度 ― ６．３ ― ― ４．１
１９２３／２４年度 ― ９．３ １４．３ ８．０ ７．４
１９２４／２５年度 ― ９．２ ８．０ １０．０ ８．０
１）外貨及び金建て当座勘定．
２）本店のみのデータ．
出典：Vestnik finansov, 1926, №12, p.81.
４８
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表Ⅱ－１０ 業務別平均利子率
１９２２／２３年度 １９２３／２４年度 １９２４／２５年度 １９２５／２６年度
１９２５／２６年度（ゴスバンク年次報告のデータ）
本店 支店
利子率 手数料 利子率 手数料 利子率 手数料 利子率 手数料 利子率 手数料 利子率 手数料
ゴスバン
ク
割引‐貸付業務全体 ８．２ １．８ １０ ２．１ ９．６ ０．８
手形割引 ８．９ ― ９．７ １．８ ９．９ ０．４ ８－１０ ― １０－１２ ―
手形担保オンコール ９．４ １．９ １０．５ １．２ ９．４ ０．５
商品担保貸付 １１．９ ― １５．４ ６．７ １１ ３．３
商品担保オンコール ６．９ ３．４ １１ ２．３ ９．１ ３．９ １０ １／４ １２ １／２
プロムバ
ンク
割引‐貸付業務全体 １２．１ ５．９ １５．９ ３．１ １２．５ ０．８ １１．５ ０．５
手形業務 ８．３ ４．７ １５．４ ２．２ １２．５ ０．４ １１．４ ０．３ ９－１２ １／４ １３－１８ １／２
商品業務 １７．３ ７．７ １６．４ ４．８ １２．３ ２ １２ １．６
貿易銀行
割引‐貸付業務全体 １５．４ ９．５ １１．９ ２．６ １３．６
手形割引 １１．７ ５．８ １１．７ ２ ９－１２ ０－３／４ １１－１５ ０－３／４
手形担保オンコール １７．７ １２．８ １２．９ ３．４ １３
商品担保貸付 ２７．６ １２．６ １６．３ ４．２ １４．７
商品担保オンコール １５．９ １０．９ １２．２ ２．７ ９－１３ １／４―１／２ １１－１６ １／４―１／２
全ロ協同
組合銀行
割引‐貸付業務全体 １５．６ １．６ １４．５ １．４
手形割引 １３．４ ２．１ １５．１ ０．８ １０－１４ １／４ １２－１５ １／２
手形担保オンコール １６．４ １．６ １２．１ １．３
商品担保貸付 ２６．６ ８．３ １７ ８．６
商品担保オンコール ２２．４ ４．１ １６ ３．３ １４ １／８―３／８ １４ ３／４
モスクワ
市立銀行
割引‐貸付業務全体 １１．７ ５．１ １２．４ ２．７ １３
手形割引 １０．４ ３．５ １２．６ １．６ １１．７ ０．７
手形担保オンコール １３．１ ５．１ １１．１ ２．１
商品担保貸付 １１ ６．６ １６ ４．７
商品担保オンコール １４．７ ９．４ １２．８ ４．７








































































出典：Planovoe khaziaistvo, 1926. №12, p.92.
５０
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the Soviet state during NEP, Ph.D. Univer-





２）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1928, №45,
p.7.
３）Ekonomicheskaia zhizn', 21 September
1927, №215.
４）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1928, №25,
p.7-8.
５）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1928, №52,
pp.3-4.








i narodnoe khoziaistvo, 1926, №3, p.5）．
M．ソボレフは期限に不払いの場合の保
証の道（しかるべき法的措置）を見出すべ
きであるという（Finansy i narodnoe khoz-
iaistvo, 1928, №25, p.9）．
７）Vestnik finansov, 1928, №8, p.57.
８）Vestnik finansov, 1929, №1, pp.99-103.
９）Kredit i khoziaistvo, 19, № p.14 : Vestnik fi-
nansov, 1929, №1, pp.99, 104．
１０）Finansovaia gazeta, 7 October 1926, №231.
１１）Vestnik finansov, 1929, №1, pp.99-103．２６年
にも一部では呈示手形に対してでなく手形
振出についても債務リミットをつける試み
はあった（Finansovaia gazeta, 7 October
1926, №231）．
１２）Vestnik finansov, 1929, №1, pp.96-99．
１３）Dezen, A.A., Sistema bankovskogo kredi-
tovaniia, M., 1925, pp.62-4.
１４）ibid., p.64 : Torgovo-promyshlennaia ga-
zeta, 3 January 1926, №2.
１５）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 3 Janu-
５１
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ary 1926, №2.
１６）Finansovaia gazeta, 3 December 1925, №
275 ; 29 May 1926,№122 : Ekonomicheskaia
zhizn', 27 January 1926, №20 ; 10 February
1926, №33 : Torgovo-promyshlennaia ga-
zeta, 30 January 1926, №24 : Vestnik pro-







nansovaia gazeta, 29 May 1926, №122）．
１７）op. cit., pp.139-141.
１８）Ekonomicheskaia zhizn', 22 January 1926,
№18 ; 1 May 1926, №100 ; 14 May 1926, №
109 ; 18 May 1926, №112 ; 27 May 1926, №
120 ; 29 May 1926, №122 : Torgovo-
promyshlennaia gazeta, 29 May 1926, №
121 : Finansovaia gazeta, 30 May 1926, №
123.
１９）Ekonomicheskaia zhizn', 15 June 1926, №
135 ; 19 June 1926, №139 : Finansovaia ga-
zeta, 15 June 1926, №135 ; 19 June 1926, №





ofitsial'nyi otdel, 1926, №3 ; 1927, №25）．
２０）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1926, №6,
p.19.
２１）Vestnik finansov, 1928, №8, p.54.
２２）Livshits, F.D., Banki Soiuza SSR, M., 1925,
p.79 : Finansovaia gazeta, 13 October 1926,
№236.
２３）Dezen, op. cit., pp.65-6.
２４）Finansovaia gazeta, 28 November 1924, №




２５）Dezen, op. cit., pp.64-5 : Kredit i khoz-
iaistvo, 1926, №8-9, pp.86-8．だがM．ソボ
レフによれば２０年代末まで目的信用は非常
にしばしば単名手形に依拠したり，白地式
信用であった（Finansy i narodnoe khoz-
iaistvo, 1928, №25, p.9）．期限に不払いの場
合の保証の道（しかるべき法的措置）を見
出すべきであるという．
２６）Kredit i khoziaistvo, 1927, №1-2, pp.43-7.
２７）Kredit i khoziaistvo, 1927, №1-2, pp.44-5 :
Arnold, A.Z., Banks, Credit and Money in
Soviet Russia, New York, 1937, pp.23-5.
２８）Kredit i khoziaistvo, 1927, №1-2, pp.45-9 :
Dezen, A. A., op. cit., pp.39-41, 64-5.
２９）Dezen, A. A., op.cit., pp.46-7.
３０）Otchet torgovo-promyshlennogo banka




SSSR za chetvertyi 1925-1926 operatsion-
nyi god, M., 1927, pp.17, 21.
３３）Otchet torgovo-promyshlennogo banka
SSSR za piatyi 1926/27 operatsionnyi god,
M., 1928, pp.6-7.
３４）Gosudarstvennyi bank SSSR, 1924-1925
god, 4-i god deiatel'nosti, M., 1926, p.67 :
Gosudarstvennyi bank SSSR, 1925-1926
god, 5-i god deiatel'nosti, M., 1927, p.53 :
Gosudarstvennyi bank SSSR, 1926-1927
god, 6-i god deiatel'nosti, M., 1928, p.17 :
Gosudarstvennyi bank SSSR, 1927-1928
god, 7-i god deiatel'nosti, M., 1929, p.23 :
Vestnik finansov, 1929, №2, pp.174-5 ; №9,
pp.122-5.
３５）Vestnik finansov, 1926, №5-6, p.11.
３６）Vestnik promyshlennosti, torgovli i trans-
porta, 1926, №32, p.29.
３７）Otchet torgovo-promyshlennogo banka





sov, 1926, №5-6, p.12）．
３８）Otchet torgovo-promyshlennogo banka
SSSR za piatyi 1926/27 operatsionnyi god,
M., 1928, pp.5-6.
３９）Vestnik finansov, 1926, №5-6, p.12.
５２
































４０）Dezen, op. cit., p.21.
４１）Livshits, op. cit., pp.78-80．但し，１９２４／２５
年度は銀行信用需要がより充足されるよう
になったため，手形書き換えは減った
（Dezen, , op. cit., p.61 ）．
４２）Dezen, , op. cit., pp.50-51.
４３）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1928, №10,
p.9.
４４）Finansovaia gazeta, 7 October 1926, №31.
４５）Otchet torgovo-promyshlennogo banka
SSSR za chetvertyi 1925-1926 operatsion-
nyi god, M., 1927, p.24.
４６）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1926, №3,
p.5.
４７）Kredit i khoziaistvo, 1925, №7, pp.41-6.
４８）Ekonomicheskii biulleten'kon“iunkturnovo
instituta 各号 : Livshits, op.cit., pp.54-5.
４９）Finansovaia gazeta, 3 December 1925, №
275.
５０）Pravda, 6 August 1925, №178.
５１）Ekonomicheskaia zhizn`, 22 April 1927, №
91.
５２）Pravda, 6 August 1925, №178.
５３）Finansovaia gazeta, 17 October 1925, №
237.
５４）Ekonomicheskaia zhizn', 16 November
1926, №265 : Finansy i narodnoe khoz-
iaistvo, 1926, №1, p.19.
５５）Ekonomicheskaia zhizn', 29 December
1926, №300 : Torgovo-promyshlennaia ga-
zeta, 29 December 1926, №299.
５６）Vestnik finansov, ofitsial'nyi otdel, 1927, №
26 : Ekonomicheskaia zhizn', 29 March
1927, №70 : Finansy i narodnoe khoz-
iaistvo, 1928, №27, p.7．プロムバンクや最高
国民経済会議幹部会からの再割引率引下げ
の要請があった（Ekonomicheskaia zhizn`,
23 April 1927, №92）．戦前は国立銀行の公
定歩合は５％，民間銀行の利率は６～７％
程度であった．７．５％になることもあった
（Ekonomicheskaia zhizn', 24 April 1927,
№93）．
５７）Ekonomicheskaia zhizn', 22 April 1927, №
91.
５８）Otchet torgovo-promyshlennogo banka
SSSR za piatyi 1926/27 operatsionnyi god,
M., 1928, p.9 : Torgovo-promyshlennaia ga-
zeta, 19 April 1927, №88.
５９）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 11 May
1927, №104.
５３










































































































































































































































































































































































































































































反撥した（Finansovaia gazeta, 30 October
1924, №244）．cf. Finansovaia gazeta, 23
October 1925, №242 ; 26 May 1926, №119．
ゴスバンクと特殊銀行との権限区分や信用
システムの単一化についてはVestnik fi-




（Finansovaia gazeta, 25 June 1925, №
５９





khoziaistvo, 1927, №3, p.3）．




る」（Pravda, 2 June 1926, №125）．銀行間
競争については Izvestiia, 4 October 1925,
№227 : Finansovaia gazeta, 24 October
1925, №243 ; 25 October 1925, №244 : Vest-
nik promyshlennosti, torgovli i transporta,
1926, №26, pp.2-3 : Kredit i khoziaistvo,
1926, №4, p.69.
３）Pravda, 9 July 1927, №153.
４）Dezen, A. A., Sistema bankovskogo kredit-
ovaniia, M., 1925, pp.27-8.
５）Ekonomicheskaia zhizn`, 2 July 1925, №
148.
６）Vestnik promyshlennosti, torgovli i trans-
porta , 1926, № 14, p . 29 ; № 26, p . 3 : Ek-
onomicheskaia zhizn', 31 March 1926, №73.
７）Vestnik promyshlennosti, torgovli i trans-
porta, 1926, №15, pp.7-9.
８）RGAE, fond 1576, op.6, d.24, l.117.
９）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 15 July
1927, №158 ; 17 July 1927, №160.
１０）Ekonomicheskaia zhizn', 7 December 1926,
№283.
１１）Finansovaia gazeta, 3 December 1925, №
275.
１２）Pravda, 9 July 1927, №153.
１３）Izvestiia, 2 July 1926, №149.
１４）Finansovaia gazeta, 10 June 1926, №132.
１５）Finansovaia gazeta, 30 October 1924, №
244.
１６）Finansovaia gazeta, 23 May 1926, №117.
１７）Izvestiia, 4 October 1925, №227.
１８）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 13 No-
vember 1925, №259.
１９）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 1 July
1926, №147 : Ekonomicheskaia zhizn`, 2
July 1926, №149 : Vestnik promyshlen-
nosti, torgovli i transporta, 1926, №27,
pp.30-31．A．アクセリロードも同様の見解
である（Vestnik promyshlennosti, torgovli
i transporta, 1926, №26, pp.2-3）．
２０）Ekonomicheskaia zhizn`, 3 December 1926,
№280.
２１）Ekonomicheskaia zhizn`, 21 November
1926, №270.
２２）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 20 No-
vember 1926, №268.
２３）Finansovaia gazeta, 26 May 1926, №119 :
Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1926, №6,
p.6.
２４）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 1 July
1926, №146 ; 2 July 1926, №147 : Vestnik
promyshlennosti, torgovli i transporta,
1926, №27, pp.28-9.
２５）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 8 Sep-
tember 1926, №205.
２６）Ekonomicheskaia zhizn', 7 July 1926, №
153 ; 7 December 1926, №283 : Izvestiia, 9
July 1926, №155 ; 7 December 1926, №283 :








11 December 1926, №283 : Izvestiia, 11 De-
cember 1926, №287）．地方の利益を表出
している．
２７）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 2 June
1926, №124 : Finansovaia gazeta, 2 June
1926, №125 : Izvestiia, 2 June 1926, №125.
２８）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 1 July
1926, №147.
２９）Vestnik finansov, 1925, №10, pp.170-2 :
Pravda , 18 July 1926, №163 : Ek-
onomicheskaia zhizn', 7 December 1926, №
283 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 10
December 1926, №285 : Finansy i narodnoe
khoziaistvo, 1926, №6, pp.6-7.
３０）Pravda, 10 March 1927, №57.
３１）Ekonomicheskaia zhizn', 21 May 1927, №
113 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 21
６０





















３２）Sobranie zakonov i rasporiazhenii S. S. S.






た（Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1927,
№32, p.20）．
３３）Kredit i khoziaistvo, 1927, №8-9, p.85.
３４）Sobranie zakonov i rasporiazhenii S. S. S.
R., 1927, №35, st.364.
３５）Pravda, 9 July 1927, №153.
３６）Vestnik finansov, 1927, №11, p.158.
３７）Vestnik finansov, 1927, №10, p.3.
３８）モスクワ労農監督部コレギアはいち早く銀
行の顧客区分の決定を行っている（Ek-
onomicheskaia zhizn`, 7 June 1927, №126）．
３９）Vestnik finansov, ofitsial'nyi otdel, 1927, №
41, pp.3-6.
４０）Vestnik finansov, ofitsial'nyi otdel, 1927, №
42, p.4．他に連邦共和国財務人民委員部や
労農監督部への銀行の活動区分についての





示した（Izvestiia Narkomfina, 1927, №2,
pp.36-8）．
４１）Ekonomicheskaia zhizn', 25 August 1927,
№192 : Torgovo-promyshlennaia gazeta,
25 August 1927, №192 : Finansy i narodnoe
khoziaistvo, 1927, №30, p.4 ; №38. p.9 :
Kredit i khoziaistvo, 1927, №8-9, pp.11-17.
４２）Sobranie zakonov i rasporiazhenii S. S. S.
R., 1927, №64, st. 647 : Izvestiia Narkom-
fina, 1927, №11, pp.241-3.
４３）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1927, №47,
pp.9-10 : Kredit i khoziaistvo, 1927, №8-9,
pp.9-11 : Torgovo-promyshlennaia gazeta,
17 July 1927, №160.
４４）プロムバンクからの抵抗については








なかった（Ekonomicheskaia zhizn`, 30 No-
vember 1927, №265）．
４５）Vestnik finansov, 1928, №3, pp.70-87 : Fi-
nansy i narodnoe khoziaistvo, 1928, №2―3,
pp.17-25 ; №17, pp.5-6 ; №45, p.4.
４６）Ekonomicheskaia zhizn', 17 April 1927, №
87 ; 17 June 1927, №134．ことにモスクワ労
農 監 督 部 が 積 極 的 で あ っ た（Ek-
onomicheskaia zhizn', 12 January 1927, №
9 ; 5 March 1927, №53）．
４７）Vestnik finansov, 1927, №11, p.139.
４８）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1927, №30,
p.4.
４９）Vestnik finansov, 1927, №10, pp.3-4.
６１











































































































１９２３ １９２４ １９２５ １９２６
１／Ⅰ １／Ⅹ １／Ⅹ １／Ⅹ １／Ⅹ
ゴスバンク
財務人民委員部勘定による貸付 ０．７ １２１．４ １８６．８ ２１１．７ １６９．７
経済復興債担保オンコール ― ― ― １６．１ １６６．４
銀行勘定による農業貸付 ― ０．８ ４．４ ― ―
小計 ０．７ １２２．２ １９１．２ ２２７．８ ３３６．１
プロムバンク（長期信用部除く） ― １．５ ２．１ １１．２ １９．８
プロムバンク長期信用部 ― ― ― ― ８．３
全連邦協同組合銀行 ― ― ― １．４ １０．４
極東銀行 ― ― ― ０．７ ２．９
電化銀行 ― ― ― １４．３ ４０．３
５組織計 １．５ １５．７ ８４．４ ２５０．５
中央公営事業銀行 ― ― ― ２７．６ １３２．３
モスクワ市立銀行 ― ３．８ １５．７ ５６．８ １１８．２
中央農業銀行 ― ― ― ５５．１ ９４．８
総計 １２７．５ ２０９．０ ３９４．９ ７６３．１
（百万ルーブリ）
注記：財務人民委員部勘定による貸付には農業への貸付も含む．
出典：Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1928, №23, p.11.
６３
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表Ⅳ－２ ゴスバンクの財務人民委員部勘定による貸付
工業部門 １９２３ １９２４年 １９２５年 １９２６年 １９２７年 １９２８年
１０月１日 １月１日 ４月１日 ７月１日１０月１日 １月１日 ４月１日 ７月１日１０月１日 １月１日 ４月１日 ７月１日１０月１日 １月１日 ４月１日 ７月１日１０月１日 １月１日 ４月１日 ７月１日１０月１日
燃料 ３２．６ ３２．５ ４３．０ ４３．０ ４０．２ ５３．４ ６２．５ ６２．９ ５４．８ ［３．２］ ［５．７］ ［２．４］２６．２［５．４］ ２９．５ ３９．９ ４９．０ ５１．２ ５２．２ ４９．４ ２．３ ２．０
うち石炭 ［３．２］ ［２．２］１０．１［５．２］ １０．１ １１．２ １２．３ １３．０ １４．４ １３．１ １．１ １．０
石油 ［０．１］１５．８［０．２］ １９．１ ２８．６ ３６．８ ３８．１ ３７．８ ３６．２ ０．１ １．１
商業・調達組織 ２３．２ ２３．２ ３２．９ ３３．０ ２３．７ ２３．２ ２４．６ ２５．１ １８．０ ９．５ ９．５ ９．５ ８．５
金属 ２８．２ ３１．２ ３１．３ ３５．７ ３９．６ ３９．５ ５８．２ ５７．６５６．９［１０．３］ ［１４．３］ ［２３．６］ ［３４．３］６３．６［５０．３］ ７９．５ ９６．４ １１２．８ １１８．４ １２２．７ １２１．０ ３５．３ ３４．５
商業・調達組織 ０．０ ０．１ ０．１ ０．１ ０．５ ０．５ ０．５ ０．３ ０．２
鉱業 １．２ １．２ １．２ ０．９ ４．２ ４．２ ５．３ ５．１ ５．６ ［０．２］ ［０．６］ ［２．２］ ９．９［２．９］ １２．４ １５．４ ２１．０ ２３．４ ２３．５ ２４．５ ５．１ ４．３
うち塩 ［１．１］ ０．５ ０．８ ０．９ １．５ １．７ １．７ １．２ ２．１ １．１
商業・調達組織 １．２ １．２ １．２ ０．９ ０．７ ０．６ ０．５ ０．０ ０．０
電機 １．８ ２．２ ２．４ ２．２ ５．８ ５．９ ９．８ ９．９ ９．８ ［２．４］ ［４．１］ ［５．５］１３．５［６．６］ １３．８ １６．１ １６．０ ９．２ ７．６ ７．８ １．２ ０．２
電力 ［０．１］ ［０．１］ ５．６［２．４］ ６．１ ３．９ ４．１ ３．４ ２．４ ４．７ ４．０ ３．３
化学 １．７ ２．９ ２．７ ２．６ ２．２ ２．４ ２．４ ４．２ ５．４［０．８］ ［３．０］ ［７．２］ ［８．１］２０．７［１０．０］ ４０．３ ４２．８ ４２．６ １７．３ １７．５
うち基礎化学 ［１．９］ ［６．４］１５．９［７．７］ １９．５ ２８．８ ２７．５ ２９．３ ２９．５ ２９．６ １５．２ １５．９
商業・調達組織 ０．０ ０．１ ０．１ ０．０ ０．１ ０．２ ０．５ ０．４
土石 １．２ １．２ １．３ １．３ ０．７ ０．７ １．０ １．１ ２．１ ［０．６］ ［３．９］ ［８．０］２０．１［１３．６］ ２６．９ ３４．０ ４１．５ ４４．７ ４２．０ ４０．７ ２６．０ １７．６
うちセメント ［０．２］ ［２．６］ ３．７［３．４］ ４．７ ５．４ ８．５ ６．５ ９．２ ８．６ ３．３ ４．７
商業・調達組織 ０．２ ０．２ ０．１ ０．１ ０．３ ０．４ １．６ ０．８ ４．４ １．９ ０．０
木材，木工 ０．３ ０．１ ０．０ １．７ １．４ １．４ ２．５ ５．９ ［１．５］ ［５．０］ ［６．８］３９．６［７．９］ ５１．６ ８３．１ ８９．８ ９２．９ ９７．３ ９１．４ １５．８ １５．０
商業・調達組織 １．０ ０．７ ０．７ １．０ ３．０ ３．０ ３．０
紙 ０．８ ０．９ ０．９ ０．５ １．０ ［０．５］ ２．９［１．９］ ３．１ ３．６ ５．１ ７．０ ７．５ ７．０ ３．８ ３．９
商業・調達組織
繊維 ２０．６ １８．５ １４．２ １７．７ １０．８ ８．３ ５．８ ４．４ ３．５ ［０．１］ ２．６［０．８］ ３．６ ４．１ ６．２ ７．６ ８．１ ７．９ ７．６ ８．２
うち綿工業 １．２［０．６］ １．８ ２．２ ３．５ ４．２ ４．４ ４．３ ４．４ ４．４
亜麻・大麻 ０．１ ０．１ ０．２ ０．１ ０．０
羊毛 ０．８ ０．７ ０．８ １．３ １．５ １．７ １．７ １．５ １．５
商業・調達組織 ２０．３ １８．２ １３．５ １７．１ １０．０ ７．５ ４．９
皮革 ０．６ ３．７ ４．８ ４．８ ４．９ ４．８ ５．３ ４．４ ３．５ ［０．３］ ［１．０］ ７．６［２．３］ ８．１ １０．２ １１．１ １１．３ １２．６ １２．３ ５．６ ３．７
商業・調達組織 ０．６ ３．７ ４．８ ４．８ ４．９ ４．８ ５．３ ４．３ ３．５ ４．３ ７．１ ４．１ ２．０
食品 ７．５ ７．８ ７．４ ６．０ ５．２ ４．８ ４．４ ２．７ １．５［５．０］ ［５．１］ ［８．０］ ［１５．９］２６．５［２０．１］ ３３．０ ５７．２ ６５．２ ６９．８ ７５．２ ７２．１ ４３．８ １７．１
うち砂糖 ６．８ ６．８ ６．４ ５．４ ４．４ ［５．０］ ［５．０］ ［７．２］ ［１３．４］ １５．０ １５．２ ３５．４ ４０．２ ４０．４ ４０．４ ４０．１ ２９．７ ０．７
マホルカ ０．１ ０．１ ０．１ ０．１ ０．１
タバコ ０．０ ０．１ ０．１ ０．１ ０．１ ０．１ ０．１
酒 ５．３ ７．３ ７．４ ７．４ ７．６ ７．５ ７．５ １．８ １．９
製油 ［０．２］ ［０．６］ １．６ ２．１ ２．４ ３．１ ３．９ ４．２ ４．２ ２．７ ２．８
魚 ［０．１］ ［０．１］ ［０．８］ ２．７ ３．７ ５．１ ６．５ ８．４ １０．６ ７．６ ３．７ ４．５
商業・調達組織 ０．２ ０．２ ０．２ ０．２ ０．２ ５．６ ６．８ ５．０ １．５ １．７
その他 １．９ ２．５ ２．９ ３．１ ４．０ ［０．４］ ［０．５］ ［０．９］ ９．１［２．１］ ９．７ ９．９ １０．９ １３．２ １３．０ １０．４ ５．７ ５．６
うち建設 ０．４ ０．５ ０．４ ０．５ １．０ ［０．４］ ［０．５］ ［０．９］ ４．３［１．０］ ４．２ ４．６ ６．０ ７．１ ８．２ ６．６ ２．３ １．６
出版・印刷 ０．１ ０．１ ０．０ ０．０ ０．３ ３．４ ４．６ ３．９ ４．３ ５．０ ３．３ ２．４ １．６ ２．４
商業・調達組織 ０．４ １．０ １．０ １．３ １．４
国営工業計 １０４．２ １１０．３ １１６．７ １２１．５ １１７．２ １２７．６ １５９．０ １５４．１１４９．８［１６．１］ ［３０．６］ ［５９．１］ ［８５．８］２４７．９［１２６．１］ ３０３．８ ４１１．０ ４７０．５ ４９２．３ ５０６．９ ４９１．８ １７３．４ １４２．７
非工業グループ ２２．６ ２４．１ ３２．５ ３２．３ ８２．９ ６２．６ ８５．３ ８１．３ ８５．２ ８７．１ １０２．４ １３０．９ １２１．７ １３１．８ １３４．５ １３５．８ ９９．２ １１３．１
総額 １２６．８ １３４．４ １４９．２ １５３．８ ２００．１ １９０．２ ２４４．３ ２３５．４ ２３５．０ ２６５．０ ３０８．６ ３７７．７ ３３５．０ ４０６．２ ５４１．９ ５９２．２ ６２４．１ ６４１．４ ６２７．６ ２７２．６ ２５５．８




出典：Gosudarstvennyi bank SSSR, 1923-1924 god, 3-i god deiatel'nosti, M., 1925, pp.92-3 :
Gosudarstvennyi bank SSSR, 1925-1926 god, 5-i god deiatel'nosti, M., 1927, p.52 :
Gosudarstvennyi bank SSSR, 1926-1927 god, 6-i god deiatel'nosti, M., 1928, p.19 :





























































１０月１日 １月１日 ４月１日 ７月１日 １０月１日 １月１日 ４月１日 ７月１日 １０月１日
燃料 ３４．２ ４１．９ ６０．８ ８２．０ １１４．６ １５０．０ ２０２．０ ２８２．８ ２８４．３
金属 １００．５ １１５．９ １４４．３ １６６．６ ２２７．３ ２６８．０ ３３４．３ ４２６．３ ４７７．２
鉱業 １４．２ ２２．６ ２９．４ ３７．２ ２８．９ ３１．４ ５２．７ ４７．７ ３６．１
化学 ２８．３ ３４．２ ４６．４ ５０．９ ６１．１ ６９．０ ８２．３ １０２．１ ９５．４
土石 ２７．３ ３６．１ ４３．４ ５４．３ ５８．３ ６３．０ ７３．２ ８４．４ １０６．６
木材及び木材加工 ４４．９ ５８．１ ９０．０ ９７．０ １０４．１ １１１．６ １２９．２ １４８．５ １１９．８
紙 ５．５ ６．２ １０．９ １４．９ １８．７ ２３．７ ３１．０ ４０．０ ４５．４
繊維 ８．７ ７．８ ８．５ ９．５ １１．２ １２．９ １５．３ １８．４ ２１．１
皮革 １１．６ １２．１ １４．５ １５．２ １６．６ １６．３ １７．７ １８．９ １５．５
食品 ２６．９ ３３．３ ５７．８ ６６．５ ７７．２ ７７．０ ７９．７ ８６．９ ９２．３
電機 ２１．８ ２２．９ ２６．６ ２６．６ ３１．０ ２８．７ ２７．７ ３５．０ ３０．４
電力 ３９．２ ５２．４ ７０．２ ９４．３ １２４．９ １５６．１ １８５．０ ２１５．９ ２０９．９
その他 ４１．５ ３９．０ ３７．８ ４８．９ ６０．９ ７６．３ ８８．９ ９２．５ １０２．６
国営工業計 ４０４．６ ４８２．５ ６４０．６ ７６４．１ ９３４．８ １０８４．０ １３１９．０ １５９９．４ １６３８．１
非工業グループ ３９３．３ ４４４．３ ４９８．８ ５６０．８ ７９３．６ ８６６．２ ９６２．９ １０６０．３ １２３４．７
総計 ７９７．９＊ ９２６．８ １１３９．４ １３２４．９ １７２８．４ １９５０．２ ２２８１．９ ２６５９．７ ２８７２．８
（百万ルーブリ）
注記：数字が異なる場合はより新しいデータによった． ＊原文 ８０２．９
出典：Kredit i khoziaistvo, 1928, №1, p.106 ; №9, p.124-125 : Vestnik finansov, 1929, №2, p.179.
６５
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表Ⅳ－４ 国営工業への長期銀行貸付（８中央諸銀行）
１９２７年 １９２８
１０月１日 １１月１日 １２月１日 １月１日 ２月１日 ３月１日 ４月１日 １０月１日
燃料 １１４．６ １２７．０ １３８．７ １５１．６ １６６．７ １８５．１ ２０７．３ ２８４．０
石炭 ４０．３ ６６．７ ９２．３ １１７．０
石油 ４９．０ ５８．６ ８９．８ １１９．６
その他 ２５．３ ２６．３ ２５．２
うち商業組織 ９．５ ９．５ １１．０ ６．７
金属 ２２７．３ ２４５．１ ２５５．１ ２７４．３ ２８３．３ ３０９．４ ３３２．２ ４７５．５
うち商業組織 １．２ ０．５ ０．８
鉱業 ２８．９ ２９．６ ２９．８ ３１．６ ３２．８ ３８．４ ３９．７ ３５．６
塩 １．８ １．８ １．５ ２．２
その他 ２７．１ ２９．８ ３８．２
うち商業組織 ― ― ―
電機 ３１．０ １６６．９ １７７．７ ２９．５ ２９．９ １６．９ ２８．７ ３０．４
電力 １２４．９ １５４．２ １６３．０ １８６．８ １８４．８ ２０９．９
化学 ６１．６ ６１．２ ６３．４ ７４．７ ７７．６ ８２．９ ８６．８ ９７．７
基礎化学 ３６．２ ４３．２ ５３．３ ５５．６
ゴム ― ― ― １．２
その他 ２６．９ ３１．５ ３３．５
うち商業組織 ０．２ ２．４ ０．９ １．３
土石 ５８．３ ６０．４ ６２．３ ６０．３ ６２．７ ６６．３ ６８．５ １０７．１
セメント ５．６ １０．６ １２．９ １７．０
その他 ５１．７ ４９．７ ５５．６
うち商業組織 ５．９ ４．９ ４．０
木材及び木材加工 １０４．２ １０７．６ １０６．７ １１６．１ １２２．１ １２１．５ １２５．８ １１８．８
うち商業組織 ３．０ ３．４ ３．０
紙 １８．７ １９．６ ２１．８ ２３．６ ２６．６ ２６．９ ３０．０ ４６．１
繊維 １１．２ １１．３ １２．４ １３．０ １３．１ １３．８ １４．９ ２５．６
うち生産組織 １１．２ １３．０ １４．９
綿 ５．０ ５．７ ７．９
亜麻，大麻 １．１ １．３ １．３
羊毛 １．５ ２．０ ２．５
その他 ２．６ ４．０ ３．２
うち商業，調達組織 ― ― ― ― ― ０．０
皮革 １６．４ １５．９ １６．７ １８．２ １７．９ １７．８ １８．７
うち商業組織 ８．０ ８．７ ８．５
食品 ７７．２ ７５．１ ７６．２ ８３．７ ８２．８ ８２．７ ８３．０ ９５．７
砂糖 ４６．４ ４６．４ ４６．１ ４７．２
マホルカ ― ０．３ ０．５ ０．７
タバコ ０．１ ０．１ ０．１ ０．７
酒 ７．４ ７．５ ７．５ ９．１
製油 ４．２ ４．６ ４．９ ６．４
魚 ８．６ １０．８ ８．８ １１．８
その他 １０．６ １４．０ １５．１
うち商業組織 ６．２ ６．９ ７．７ １．９
その他 ６０．９ ６７．３ ７１．２ ７２．９ ７８．９ ７８．９ ８４．１
建設 ４８．３ ６２．１ ７３．０ ８０．８
出版，印刷 ６．７ ４．８ ３．８ １５．９
その他 ５．４ ６．０ ７．３
区分不明 ― ７．３ １２．０ １３．９ １５．９
計 ９３４．７ ９８７．０ １０３３．０ １１１１．０ １１７７．４ １２４１．３ １３２０．４ １８５７．４
（百万ルーブリ）
注記：実際にはプロムバンク長期信用部と５銀行．
出典：Vestnik finansov, 1928, №6, p.125 ; №10, p.137 ; 1929, №9. p.189.
６６
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表Ⅳ－５ プロムバンク長期信用部及びそれを受け継いだ長期貸付銀行の貸付
１９２６ １８２７ １９２８
５／１ １０／１ １／１ ４／１ ７／１ １０／１ １／１ ２／１ ３／１ ４／１ ５／１ ６／１ ７／１ ８／１ ９／１ １０／１
燃料 ４．４ ７．８ １０．４ １４．４ ３７．９ ７０．８ ９１．１ １０９．２ １３０．９ １９７．７ ２２０ ２３９．３ ２５０．６ ２６４．２ ２７５．２
鉱業 ０．２ ０．２ ０．２ ０．５ ０．６ ３．４ ３．５ ５．８ ８．４ ９．９ ３１．８ ３３．５ ３８．４ ４１．８ ４３．９ ４５．７
金属 ０．８ ５ １１．９ １４．９ ４０．８ ７０．８ １０４．８ １１８．９ １３１．９ ２４２．７ ２７４．５ ３０４．８ ３３０．４ ３５７．２ ３７８．１
電機 ０．８ １．６ １．６ １．７ １．７ １．７ １．７ １．７ １．７ １．４ ３１．２ ２６．７ ２８．１ ３３．８ ３６．４ ３８．４
電力 ０．１ ０．１ ０．１ ０．１ ０．１ ０．３ ０．１ ０．１ ０．１ １８４．６ １９１．２ ２０７．１ ２１６．９ ２２５．７ ２３４．３
化学 ２．３ ３．７ ４．１ ５ ８．６ １２．３ １９．５ ２５．９ ２９．６ ２８ ５６．７ ６０．６ ７１．４ ７７．７ ８２ ８４．１
土石 ０．２ ０．４ ０．３ ０．２ ０．５ ３．３ ８ １１．４ １０．８ ２８．４ ３０．９ ３９．２ ５１．９ ５８．１ ５９．１
木材及び木材加工 ２．６ ４．３ ４．８ ４．８ ５．１ ８．２ １３．１ ２５ ２６．３ ２９．１ １１２．２ １１８．７ １２６．４ １３１．１ １３３．３ １３６．５
紙 ２．７ ３．２ ７．２ ９．５ １１．５ １５ １８．１ ２０ ２２．８ ３１．３ ３３．９ ３５．９ ３７．１ ３８．６ ３７．９
繊維 ２．７ ３．２ ２．５ ２ １．２ １．３ １．２ ３ １．２ １．２ ３ ３．２ ７．９ １０．８ １０．９ １３．２
皮革 １．５ １．７ １．７ １．７ １．７ １．７ ２．８ １．９ ２．９ ９．１ ９．９ １０．３ １１．７ １２．２ １２．５
食品 ― ― ０．３ ― ６．４ ６．６ ７．９ ８．２ ８．４ ３９．１ ４０ ４２．６ ４４ ４４．８ ７４．７
その他 ― ０．２ ― ― １．４ ４．５ １．６ ３ ３ ７．７ １１．８ １３．９ １４．５ １５．４ １５．６
国営工業計 ８．６ ２２．７ ３１．６ ４５．９ ５８ １２７．２ ２１２ ２９６．４ ３４０．９ ３８０．４ ９７５．５ １０５４．９ １１６５．３ １２５２．３ １３２２．７ １４０５．３
運輸 ― ― ― ― ５．１ １０ １２．９ １５．７ １７．１ ５２．３ ４４ ４９．４ ４８．１ ４９．９ ５１．２
その他国営組織，企業 ― ― ― ― ２．３ ２．６ ０．１ １．４ ０．１ ８．７ １１．５ ９．５ １１．３ １１．１ １１．５
その他 ０．３ ０．３ ３．８ ９．２ １８．７ １１．８ １４．６ ２４．６
総計 ８．６ ２２．７ ３１．６ ４５．９ ５８ １３４．６ ２２４．６ ３０９．７ ３５８ ３９７．９ １０４０．３ １１２０．１ １２４２．９ １３２３．５ １３９８．３ １４９２．６
（百万ルーブリ）
出典：Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1928, №16, p.25 ; №26, p.22 ; №44, p.22 : Vestnik finansov, 1928, №10, p.131 : Otchet torgovo-promyshlennogo banka
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表Ⅳ－６ プロムバンク長期信用部及び長期貸付銀行の資本と預金
１９２６ １８２７ １９２８














































燃料 １．１ ― ４．４ １．２ ― ４．４ ２．９ １１．７ ５．０ ５．２ ― ２６．９ １１．２ ５．６ ３５．９ ３７．１ １１．５ １．２ ６０．８ ６０．８ １８．２ ８．４ １０３．０ １３４．１
金属 ０．９ ― ０．８ １．７ ― ０．８ ２．７ １１．８ ４．８ １８．５ ― １９．９ ２０．１ ５．１ ２２．０ ６０．７ ２２．２ ０．７ ３３．３ ９５．１ ３０．２ ６．１ ７４．５ ２７０．８
鉱業 ０．０ ― ０．２ ０．０ ― ０．２ ０．２ ０．５ ０．３ １．０ ― ２．０ ０．９ ０．１ １．２ ２．６ １．１ ０．１ １．６ ８．１ １．０ ０．７ １．４ ２９．１
化学 １．３ ０．２ ３．９ １．９ １．０ ３．９ ４．７ １．４ ６．１ ３．７ ８．８ ３．５ １０．０ ２．１ ４．２ ７．７ １１．８ １０．３ ９．４ １０．７ １２．８ １８．６ １１．８ １５．８ １５．８ ４５．８
土石 ― ― ０．２ ― ０．２ ０．０２ ０．２ ０．２ １．６ ― ０．４ ０．３ ０．３ １．２ ３．２ ２．１ ０．１ ２．３ １２．７ ２．３ ０．４ １６．０ ４１．２
木材及び木材加工 ０．０ ― ４．２ ０．１ ― ４．２ ０．１２ ４．８ ０．３ ２．３ ― ７．８ ０．４ ０．５ ７．９ ５．１ ３．２ ０．１ ８．７ ２１．９ ３．７ ０．６ ８．７ ８８．０
紙 ０．０ ― ２．７ ０．０ ― ２．７ ０．１２ ８．５ ０．２ １．６ ― １１．７ ― ０．３ １５．５ ― ２．０ ０．３ １９．１ ３．８ ２．８ １．１ ２５．９ １５．７
繊維 １．８ ２．０ ３．２ ９．９ ４．５ ３．２ ２７．３ ６．１ １．８ ３２．５ ５５．９ ２０．８ １．３ ― ３６．６ ２６．５ １．２ ― ６１．３ ３５．５ ２．９ ４．２ ８０．２ ６２．１ ２．８ ９．９
皮革 ― ― １．５ ０．０ ― １．５ ０．０４ １．７ ０．２ ３．８ ― １．７ ― ０．３ １．７ ― ４．８ ０．１ ２．１ １．０ ４．９ １．２ ３．１ ５．８
食品 ０．３ ― ０．６ ― ― １．１ ０．４ １．５ ９．６ ― ０．４ ６．０ １．７ ０．３ ６．４ １１．５ ０．４ １．１ ９．０ １６．４ ３．４ １．５ ７５．９
電機 ０．５ ― １．７ ０．９ ― １．７ １．６ １．８ １．８ ２．０ ― １．７ ― １．９ １．９ ― ７．５ ８．０ ３．６ ８．９ １．４ １０．６ １６．９
電力 ― ― ０．１ ０．０ ― ０．１ ０．１ ０．２ ― ０．１ ― ０．１ ０．１ ― ４．９ ２２．３ ９５．３ １．９ ２５．６ １６０．４
その他 ― ― ― ― ― ― ０．００１ ０．０ ０．２ ― ０．３ １．５ ０．１ ０．６ ０．２ ２．２ ０．０ ２．３ ２．４ ２．０ ０．１ １．７ ９．６
国営工業計 ５．９ ２．１ ８．６ １６．３ ５．５ ２２．７ ４０．７ ７．５ ４９．２ ５０．５ １１５．７ ２４．２ ８３．９ ４２．５ ５６．８ ３４．２ １０１．３ １２５．６ １４６．７ ４９．７ １７７．３ ３３６．５ １８７．３ １０１．１ ２９０．８ ９０３．２
（うち商業組織） ０．１ ― ― ０．０ ― １．５ ― ― ― ―
運輸 ― ― ― ― ― ― ― １．０ ― ― ５．０ １０．２ ０．７ １７．３ ０．７ ０．２ ５７．９
純国営商業企業 ― ０．２ ９．７
種々の国家組織 ― ― ― ０．４ ― ― ０．４ ０．４ ４．１ ― ― １．２ ０．４ ０．２ ３．５ ０．７ １．３ ０．２ ３．２ ４．７ ０．６ ４．４
農業 ― ０．０ ０．１ ２．０
各種組織 ２７．６ ４４．５ ４１．５
協同組合 ２．５ ２．６ ０．４ ２．６ ０．１ ０．４
私人 １．２ １．２ １．２ ０．２
信用機関 ３．７ ４．２ ０．１ ３．８ ０．１
区分不明 ― ― ― ０．１ ― ― ０．１ ０．０ ― ― ― ― ３．４
長期信用部の利潤 ― ― ― ― ― ― ０．３ ０．３ ― ― ― ―
プロムバンクの長期信用向け資本 ４．６ ― ― ４．８ ― ― ４．８ ６．８ ― ― ― ―
総計 １０．５ ２．１ ８．６ ２１．５ ５．５ ２２．７ ４６．３ ７．５ ４９．２ ５８．０ １５５．７ ２４．２ ８３．９ ４８．８ ５７．２ ３４．２ １０１．３ １３９．４ ２０３．３ ５０．４ １７９．０ ３５４．２ ２４３．３ １０５．８ ２９３．９ ９７５．６









出典：Otchet torgovo-promyshlennogo banka SSSR za chetvertyi 1925-1926 operatsionnyi god, M., 1927, p.60 : Otchet torgovo-promyshlennogo banka SSSR za piatyi 1926/27 operatsionnyi god, M., 1928, p.34 : Otchet banka dolgos-
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































燃料 ７４，８８４ ９，９９５ ８，３６０ １８，３５５
金属 ５１，６１９ １０，４２８ ６，１１９ １６，５４７
電機 １，９５０ １，３１５ １，３７６ ２，６９１
鉱業 ８６ １６６ ７０８ ８７４
化学 ５，８１３ ３，３５３ １２，３３２ １５，６８５
土石 ５，１２６ ５１１ ４１３ ９２４
木材 ８９９ １，０４５ ５４９ １，５９４
紙 １４，２６２ １，２６１ １，０８３ ２，３４４
繊維 １，０８７ ２６，６９９ ４１，２９２ ６７，９９１
皮革 １，２４３ １，１８７ １，１９０ ２，３７７
食品 １，１８６ ６，９８５ ３，３８４ １０，３６９
その他 １，４８８ １７５ ５９ ２３４
総計 １５９，６４３ ６３，１２０ ７６，８６５ １３９，９８５
銀行の自己資金 １９，６５８
（千ルーブリ）
出典：Promyshlennost` SSSR v 1927/28 godu, ch.Ⅰ, p.152.
８１



































石炭 １７ ９０．９ ２８．０ ２．５１
石油 ２２ １４８．７ １５．４ ５．８８
鉱業 ３ ３．７ １３．０ ３．００
金属 ４５ １２３．８ １９．８ ３．４９
電機 ６ １６．６ １５．０ ４．３９
電力 ６０ １３０．４ １９．１ ５．８６
化学 ８ １３．１ １６．７ ４．２９
土石 ２ ０．３ １１．０ ４．３３
木材，木工 ４ １１．２ １２．４ ２．０７
紙 ５ ３１．４ １９．２ ６．００
皮革 ９ １０．９ １４．１ ４．９５
食品 ６ ５０．５ ２２．４ ４．１７
その他 １１ ６．３ １４．２ ４．９８
計 １９８ ６５３．９ １９．２ ４．６３
うち長期借換 ２８ １２３．１ ２０．２ ４．３０
注記：融資額の合計額は一致しない．
出典：Kredit i khoziaistvo, 1929, №6, p.98.
８２





















１）Vestnik finansov, 1926, №12, pp.35-7.
２）Ekonomicheskaia zhizn`, 27 May 1925, №
119.
３）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1928, №23,
p.11 : Statisticheskoe obozrenie, 1928, №9,
p.94 : Vestnik finansov, 1926, №2, pp.237-8 :
Planovoe khaziaistvo, 1927, №2, p.133-138.
４）Finansovaia gazeta, 5 March 1926, №53 :
Ekonomicheskaia zhizn', 5 March 1926, №












kaia zhizn', 11 July 1925, №156 : Torgovo-




-promyshlennaia gazeta, 3 September
1925, №200）．
５）Finansovaia gazeta, 5 March 1926, №53 :
Ekonomicheskaia zhizn', 5 March 1926, №








1926, №2, pp.237-8 ; №12, p.35）．
















利率８％，手形 保 証 で 貸 付 け る（Fi-
nansovaia gazeta, 2 June 1925, №122 ; 3
June 1925, №123 ; 4 June 1925, №124 : Ek-
onomicheskaia zhizn', 3 June 1925, №124 :
Torgovo-promyshlennaia gazeta, 4 June
1925, №125）．
７）Ekonomicheskaia zhizn', 15 May 1925, №
109 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 15
May 1925, №109 ; 21 May 1925, №114.
８３
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８）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 17 July
1925, №161.
９）Finansovaia gazeta, 18 January 1925, №15 :
Torgovo-promyshlennaia gazeta, 21 Au-
gust 1925, №189 ; 6 November 1925, №254.
１０）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 25 June
1925, №142 : Finansovaia gazeta, 25 June
1925, №141.
１１）Pravda, 1 July 1925, №147 ; 7 July 1925, №
152 ; 8 July 1925, №153 : Izvestiia, 7 July
1925, №152.
１２）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 4 August
1925, №176.
１３）Finansovaia gazeta, 23 September 1925, №
216 : Kredit i khoziaistvo, 1925, №7, p.33,
１４）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 19 Au-
gust 1925№187 : Ekonomicheskaia zhizn',
23 August 1925, №191.
１５）Ekonomicheskaia zhizn', 26 August 1925,
№193 : Torgovo-promyshlennaia gazeta,
26 August 1925, №193 : Pravda, 26 August
1925, №193.
１６）Ekonomicheskaia zhizn', 11 September
1925, №207 : Torgovo-promyshlennaia ga-








１７）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 16 Sep-
tember 1925, №211 : Ekonomicheskaia
zhizn', 17 September 1925, №212 : Fi-
nansovaia gazeta, 17 September 1925, №
211.
１８）Finansovaia gazeta, 23 September 1925, №
217.
１９）Finansovaia gazeta, 24 September 1925, №
217 : Pravda, 25 September 1925, №219 :





トとなる（Finansovaia gazeta, 3 October
1925, №225）．
２０）Ekonomicheskaia zhizn`, 27 October 1925,
№246.
２１）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 6 No-
vember 1925, №254 ; 15 November 1925, №
261.
２２）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1926, №3,
p.7.
２３）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 18 Feb-
ruary 1926, №40.
２４）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 19 Feb-
ruary 1926, №41.
２５）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 24 Feb-
ruary 1926, №45 ; 26 February 1926, №47 :
Ekonomicheskaia zhizn`, 24 February
1926, №45 ; 26 February 1926, №47 : Fi-
nansovaia gazeta, 24 February 1926, №45 ;
26 February 1926, №47 : Vestnik pro-











promyshlennaia gazeta, 10 March 1926, №
57）．些か露骨である．
２６）Ekonomicheskaia zhizn', 5 March 1926, №
53 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 5
March 1926, №53 : Finansovaia gazeta, 5
March 1926, №53.
２７）Ekonomicheskaia zhizn', 20 March 1926, №
64 ; 23 March 1926, №66 : Torgovo-
promyshlennaia gazeta, 20 March 1926, №
64 ; 23 March 1926, №66 : Finansovaia ga-
zeta, 23 March 1926, №66.
２８）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 23 May
1926, №116 ; 14 December 1926, №288 : Fi-
nansovaia gazeta, 26 August 1926, №195.
２９）Otchet torgovo-promyshlennogo banka
SSSR za chetvertyi 1925-1926 operatsion-
８４
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nyi god, M., 1927, p.28 : Finansovaia gazeta,
26 August 1926, № 195 : Torgovo-
promyshlennaia gazeta, 14 December
1926, №288 : Vestnik promyshlennosti, tor-
govli i transporta, 1926, №34, p.30.
３０）Finansovaia gazeta, 27 August 1926, №196.
３１）Ekonomicheskaia zhizn', 17 October 1926,
№240.
３２）Ekonomicheskaia zhizn`, 11 February
1927, №34 : Torgovo-promyshlennaia ga-
zeta, 11 February 1927, №34.
３３）Ekonomicheskaia zhizn`, 27 March 1927, №
69 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 27
March 1927, №69 ; 1 April 1927, №73.
３４）Ekonomicheskaia zhizn`, 21 May 1927, №
113 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 21












-promyshlennaia gazeta, 31 May 1927, №
121）．
３５）Ekonomicheskaia zhizn`, 19 June 1927, №
136 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 16
June 1927, №133 ; 19 June 1927, №136 : Iz-
vestiia, 19 June 1927, №137 : Finansy i
narodnoe khoziaistvo, 1927, №22, pp.3-5.
３６）Ekonomicheskaia zhizn`, 6 August 1927, №
177 ; 28 August 1927, №187 : Torgovo-
promyshlennaia gazeta, 6 August 1927, №
177 ; 28 August 1927, №195.
３７）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 29 Feb-
ruary 1928, №51.
３８）Otchet torgovo-promyshlennogo banka
SSSR za piatyi 1926/27 operatsionnyi god,
M., 1928, p.13 : Torgovo-promyshlennaia
gazeta, 29 February 1928, №51.
３９）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 8 May
1927, №102 ; 21 May 1927, №113 : Ek-










































（Torgovo-promyshlennaia gazeta, 9 Feb-
ruary 1928, №34）．
４２）Ekonomicheskaia zhizn', 14 January 1928,
８５
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№12 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 14
January 1928, №12.














narodnoe khoziaistvo, 1928, №13, pp.4-6）．
４５）Ekonomicheskaia zhizn', 28 March 1928, №
74 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 28
March 1928, №74.
４６）Planovoe khaziaistvo, 1927. №3, pp.151-9.
４７）Ekonomicheskaia zhizn`, 10 May 1927, №
103.
４８）Ekonomicheskaia zhizn', 7 June 1927, №
126.
４９）Ekonomicheskaia zhizn`, 21 May 1927, №
113 ; 24 May 1927, №115 : Finansy i narod-
noe khoziaistvo, 1927, №26, pp.7-9.
５０）Ekonomicheskaia zhizn`, 24 May 1927, №
115.
５１）Ekonomicheskaia zhizn', 21 May 1927, №
113.
５２）Ekonomicheskaia zhizn', 19 May 1927, №
111 ; 22 May 1927, №114 : Torgovo-
promyshlennaia gazeta, 19 May 1927, №
111.
５３）Ekonomicheskaia zhizn`, 5 June 1927, №
125.
５４）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 16 June
1927, №133.
５５）Vestnik finansov, 1926, №12, pp.40-41.




zeta, 4 June 1926, №），スプンデ，ソボレ
フ（Ekonomicheskaia zhizn', 7 December
1926, №283）らが主張している．
５７）Finansovaia gazeta, 15 July 1926, №160 ; 29
July 1926, №172 : Torgovo-promyshlennaia
gazeta, 14 December 1926, №288 など．
５８）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1928, №12,
p.2.
５９）Ekonomicheskaia zhizn', 15 March 1928, №
63 : Kredit i khoziaistvo, 1928, №2-3, p.124.
６０）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 7 March
1928.




６３）Ekonomicheskaia zhizn', 22 March 1928, №
69 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 22
March 1928, №69.
６４）Ekonomicheskaia zhizn', 30 March 1928, №
76.
６５）Ekonomicheskaia zhizn', 12 April 1928, №
87.
６６）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 19 April
1928, №91.
６７）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 20 April
1928, №92.
６８）ibid.
６９）Ekonomicheskaia zhizn', 31 March 1928, №
77．商工業連合ソヴェトは２銀行の資本を
新銀行に移すことに同意した（Ek-
onomicheskaia zhizn`, 11 April 1928, №
86）．
７０）Statisticheskoe obozrenie, 1928, №9, p.95.
７１）Biulleten' Finansovogo i Khoziaistvennogo
Zakonodatel'stva, 1928, №33, p.1479 :
Torgovo-promyshlennaia gazeta, 28 June
1928, №148.
７２）Biulleten' Finansovogo i Khoziaistvennogo
Zakonodatel'stva, 1928, №33, pp.1479-1481.
７３）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1928, №42,
pp.6-9 : Ekonomicheskaia zhizn', 15 Sep-



























































る（Kredit i khoziaistvo, 1929, №2, p.92）．
７４）Ekonomicheskaia zhizn', 19 October 1928,
№244.
７５）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 8 August
1928, №182.
７６）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1928, №35,
p.5-7.
７７）Otchet banka dolgosrochnogo kredi-
tovaniia promyshlennosti i elektrokhoz-
iaistva SSSR za 1927-28 operatsionnyi god,
M., 1929, pp.4～7.
７８）Otchet banka dolgosrochnogo kredi-
tovaniia promyshlennosti i elektrokhoz-
iaistva SSSR za 1927-28 operatsionnyi god,
p.10．長期信用銀行の工業への貸付の７９％
は資本建設，２１％は流動資産補充に充てら
れた（Kredit i Khoziaistvo, 1928, №11,
p.112）．
７９）Ekonomicheskaia zhizn',1 September 1928,
№203.
８０）Otchet banka dolgosrochnogo kredi-
tovaniia promyshlennosti i elektrokhoz-
iaistva SSSR za 1927-28 operatsionnyi god,
p.12.
８１）Kredit i khoziaistvo, 1929, №6, pp.97-100.
８７
















































































































Ⅰ期 ４０３．１ ２２４．４ ４２５．６ １１８０．９ １９６．９ ２６７．８ ７８．１ ３３７．２ １１９８．６ １２９
Ⅱ期 ３８６．８ ２５１．３ ４３９．８ １２３３ １７９．４ ２５８．８ ７９．４ ３６６．４ １２３５．１ １１１．３
Ⅲ期 ３６３．３ ２７９．７ ４８１．８ １２７９．６ １５８．６ ２８０．１ １２２ ４０６．２ １２９１．８ １０９．３
Ⅳ期 ３７２．２ ２９０．５ ６０７．４ １４３３．４ １６０．９ ２９９．４ ８３ ３９３．８ １４１０ ９６．１
（百万ルーブリ）
注記：トラストは連邦トラスト，共和国トラスト及び地方トラストの一部．
出典：Vestnik finansov, 1927, №3, p.39, 44.
図Ⅴ－１a 国営工業の製造，取引高，銀行債務の推移
８９


























１１月 ９９．８ ２５０．７ １０６．８ ２５７．７
１２月 ９０．０ ９０．２ ２７５．０ １０９．７ １０３．４ ９６．８ １１４．４ ２８８．８ １１２．１
１９２６年１月 １０２．０ １１３．３ ２８８．７ １０５ １０３．５ １００．１ １１９．３ １０４．３ ２８２．５ ９７．８
２月 １０１．７ ９９．７ ２８２．４ ９７．８ ９８．０ ９４．７ １１１．９ ９３．８ ２８７．３ １０１．７
３月 ９１．５ ９０ ３０８．６ １０９．３ １０７．５ １０９．７ １２４．４ １１１．２ ３２２．９ １１２．４
１９２６年４月 ８４．６ ９２．４ ３２９．９ １０６．９ １２０．１ １１１．７ １３３．５ １０７．３ ３４１．６ １０５．８
５月 ８４．２ ９９．６ ２６４．０ ８０ ９５．０ ７９．１ １０９．３ ８１．９ ２６８．５ ７８．６
６月 ８５．２ １０１．１ ２９１．４ １１０．４ ９６．８ １０１．９ １３７．６ １２５．８ ２９５．４ １１０
１９２６年７月 ８５．８ １００．７ ３４２．４ １１７．５ １０１．９ １０５．２ １５３．８ １１１．８ ３４０．３ １１５．２
８月 ８８．９ １０３．６ ３０７．１ ８９．７ ９５．８ ９４．１ １２５．０ ８１．３ ３０９．０ ９０．８
９月 ９６．２ １０８．３ ３４７．４ １１３．１ １１８．４ １２３．５ １２３．５ ９８．８ ３４５．７ １１１．９
１９２６年１０月 １０７．１ １１１．３ ３６３ １０４．５ １４３．２ １２１ １２６．１ １０２．１ １８．６ ３５３ １０２．１
１１月 １１４．２ １０６．８ ３３９．６ ９５．７ １３４．１ ９３．６ １１７．０ ９２．８ ２１．４ １１５．３ ３３２．８ ９７．５
１２月 １１４．４ ９９．８ ４００．６ １１６．８ １５７．６ １１７．６ １３６．７ １１６．８ ３２．３ １５０．６ ４００．３ １１９．３
１９２７年１月 １１５．９ １０１．３ ３４７．４ ８５．５ １４５．５ ９２．３ １１１．４ ８１．５ １９．１ ５９．２ ３４６ ８５．１
２月 １１６ ９９．１ ３５４．１ ９９．２ １３２．７ ９１．２ ６４．３ １２３ １１０．４ ２６．１ １３６．５ ３５５．２ ９９．９
３月 １１７．８ １０１．５ ３９４．６ １１１．４ １３８．１ １０４．１ ６６．９ １４５．６ １１８．３ ３１．９ １２２．２ ３９２．８ １１０．６
１９２７年４月 １１６．４ ９８．８ ４０２．１ １０１．９ １５２．９ １１０．７ ７２．８ １３３．９ ９１．９ ３１．６ ９９．２ ４０３．５ １０２．７
５月 １１４．７ ９８．６ ３７８．５ ９４．１ １３８．７ ９０．７ ８１．６ １３０．９ ９７．８ １５．５ ４９．１ ９６．４ ３８０．２ ９４．２
６月 １１１．９ ９７．５ ４０８．３ １０７．８ １４０．４ １０１．２ ７６．８ １６８．５ １２８．７ １３．２ ８５ １１０．６ ４１１．１ １０８．６
１９２７年７月 ９７．８ ８７．４ ４１０．３ １００．５ １３６．６ ９７．３ ７５．６ １５９．８ ９４．９ ２６．９ ２０３．７ １０４．９ ４２４．３ １０３．２
８月 ８８．９ ９０．８ ４０３．９ ９８．４ １４３．０ １０４．７ ７９．１ １５４．１ ９６．４ ２０．２ ７５．１ １６１．７ ４１２．９ ９７．３
９月 ７９．７ ８８．７ ４２８．２ １０６ １４１．４ ９８．９ ７８．３ １６６．５ １０８．１ ２４．９ １２３．３ １９７．６ １２２．２ ４３８．５ １０６．２
１９２７年１０月 ９３．７ １１７．５ ４６０．５ １０７．５ １４０．２ ９９．１ ７７．５ １９８．６ １１８．９ ３０．４ １２２．１ １７５．７ ８８．９ ４４６．６ １０１．９
１１月 ９２．７ ９８．８ ４５０ ９７．７ １４２．０ １０１．３ ７７．６ １８１．８ ９１．６ ３５．１ １１３．５ １１６．７ ４５１．２ １０１
１２月 ７８．９ ８５．１ ４６４ １０３．１ １５３．０ １０７．８ ８３．９ １８５．９ １０２．２ ２７．６ ７９ ４７７．７ １０５．９
１９２８年１月 ９１．４ １１５．７ ４８１．２ １０３．７ １５８．１ １０３．３ ８６．６ １９０．６ １０２．５ ３３．３ １２０．６ ４６８．７ ９８．１
２月 ７５．８ ８３ ４６３．３ ９６．３ １４９．９９５．９（９６．３） ８８．６ １７５．９ ９２．３ ３８．３ １１５ ４７６．９ １０１．７
３月 ７０ ９２．３ ４９１ １０６ １５７．０ １０６ １８８．８ １０７．３ ４１ １０７．１ ２１０．３ ４９６．８ １０４．２
１９２８年４月 ６６．４ ９４．８ ４６４．１ ９４．５ １４６．０ ９４．５ １８６．６ ９８．８ ４２．１ １０２．５ １９４．７ ４６７．７ ９４．１
５月 ７７．４ １１６．６ ４５７．７ ９８．６ １２３．７ ８５ １６２．８ ８７．３ ５５．８ １３２．７ １８５ ９５ ４４６．７ ９５．５
６月 ７０．７ ９１．４ ４７３．２ １０３．４ １３２．０ １０６．７ １８７．３ １１５．１ ５０．３ ９０．２ ２１８．６ １１８．２ ４７９．９ １０７．４
１９２８年７月 ６９．３ ９８．１ ４７４．４ １００．２ １３４．６ １０１．９ １９３．１ １０３ ４４．９ ８９．４ ２８８ １０４．２ ４７５．６ ９９．１
８月 ７０．１ ４７３．２ １２２．０ ２０９．４ ３９．６ １９８．５ ４７２．９
９月 ６１．５ ８７．７ ４９９．７ １０５．６ １３９．２ １１４．１ ２０７．７ ９９．２ ３４．６ ８７．３ ２２１．１ １１１．４ ５０８．４ １０７．５
１９２８年１０月 ７４．６ １２０．５ ５６０．４ １１２．１ １５５．３ １１１．６ ２２８．６ １０８．１ ３７．５ １０８．７ １６．８ ２１３．６ ９６．６ ５５０．７ １０８．３
１１月 ８１ １０８．６ ５５４．３ ９３．９ １５２．７ ９８．３ ２２１．７ ９７ ４２．５ １１３．３ １０．３ ２０１．７ ９４．５ ５４５．８ ９９．１


































８２．６ ８４９．０ １０８．８ ３５３．３ １０４．６ １８３．２ ２１５．５ ９５．９ １１６．５
８６．９ １０５．２ ３６．２ ９２２．８ １０８．７ ３６９．６ １０４．６ １７９．９ ９８．２ ２７５．３ ９．９ ２０６．６ ９５．９ １３０．０ １１１．６
８０．０ ９２．１ ４１．５ １１４．６ ９６０．７ １０４．１ ３８３．３ １０３．７ １８５．１ １０２．９ ２７５．８ １００．２ １１．５ １１７ ２１１．２ １０２．２ １４２．０ １０９．２
１０１．２ １２６．５ ４２．９ １０３．６ ９７８．０ １０１．８ ３８８．６ １０１．４ １８９．４ １０２．３ ２７９．４ １０１．３ １０．１ ８７．１ ２１８．８ １０３．６ １４２．７ １００．５
１０１．９ １００．７ ４０．２ ９３．６ ９７２．１ ９９．４ ３９０．６ １００．５ １９２．８ １０１．８ ２６４．６ ９４．７ １４．４ １４３．３ ２３４．１ １０７ １４７．１ １０３．１
９１．３ ８９．６ ２９．７ ７３．９ ９７７．９ １００．６ ３９４．１ １００．９ １８３．９ ９５．４ ２５０．３ ９４．６ １２．０ ８３．３ ２２６．８ ９６．９ １３５．５ ９２．１
９４．８ １０３．８ ３７．２ １２５．２ ９７６．０ ９９．８ ３９２．５ ９９．６ １８４．４ １００．３ ２４４．１ ９７．５ ９．０ ７４．８ ２３６．４ １０４．２ １３８．６ １０２．３
８３．８ ８８．４ ３９．５ １０６．１ １，００４．３ １０２．９ ４３３．７ １１０．５ ２１６．０ １１７．１ ２４５．８ １００．７ １３．７ １５２．４ ２４７．５ １０４．７ １４０．４ １０１．３
８１．２ ９６．９ ３１．５ ７９．９ １，０６３．５ １０５．９ ４７４．９ １０９．５ ２４６．７ １１４．２ ２５８．１ １０５ １２．４ ９０．９ ２５９．８ １０５ １１４．０ ８１．２
９５．１ １１７．２ ４５．０ １４２．６ １，１５１．８ １０８．３ ４７６．８ １００．４ ２３８．８ ９６．８ ３０７．４ １１９．１ ２０．６ １６６ ２９０．０ １１１．６ １３２．１ １１５．９
９４．５ ９９．３ ３９．６ ８８ １，２９６．９ １１２．６ ３９３．９ ８２．６ ２４０．７ １００．８ ３２２．１ １０４．８ １９．１ ９２．３ ３７８．７ １３０．６ １３９．８ １０５．８
９０．４ ９５．７ ４８．９ １２３．６ １，２４２．５ ９５．８ ３８９．５ ９８．９ ２６１．４ １０８．６ ３４４．７ １０７ １９．４ １０１．９ ３８１．０ １００．６ １３６．６ ９７．７
９３．５ １０３．４ ５４．２ １１０．８ １，３６１．７ １０９．６ ３８７．６ ９９．５ ２８８．０ １１０．２ ３３１．２ ９６．１ ２１．０ １０８ ３７８．３ ９９．３ １１２．９ ８２．７
９４．３ １００．９ ４７．４ ８７．４ １，３２５．０ ９７．３ ３７６．０ ９７ ３０９．９ １０７．６ ３１８．６ ９６．２ ２１．６ １０２．８ ４０３．３ １０６．６ １０６．４ ９４．２
８６．５ ９１．７ ４６．４ ９８ １，３０５．１ ９８．５ ３６２．８ ９６．５ ３４３．７ １１０．９ ３１７．７ ９９．７ １７．５ ８１．３ ４３０．３ １０６．７ １０１．６ ９５．５
９７．５ １１２．７ ４４ ９４．８ １，３５８．１ １０４．１ ３５７．２ ９８．５ ３８４．２ １１１．８ ３２３．４ １０１．８ １８ １０２．７ ３９９．６ ９２．９ ９７．８ ９６．２
１０３．７ １０６．４ ４５．５ １０３．４ １，３９３．４ １０２．６ ３６０ １００．８ ４１２．４ １０７．３ ３２８．９ １０１．７ １９．９ １１０．５ ４０８．８ １０２．３ ９１．１ ９３．１
９３．５ ９０．１ ４６．６ １０２．４ １，４３２．２ １０２．８ ３５９ ９９．７ ４３６．２ １０５．８ ３３１ １００．６ ２１．３ １１０．３ ４０１．７ ９８．３ ８６．０ ９４．５
９７．７ １０４．５ ５４．２ １１６．３ １，５０１．９ １０５ ３８３．２ １０６．７ ４６２．７ １０６．１ ３３６．９ １０１．８ １０６．６ ４０５．６ １００．９ ８１．３ ９４．５
９９．２ １０１．５ ４２．６ ７８．５ １，５６９．９ １０４．２ ４０７．８ １０６．４ ４９２．４ １０６．２ ３４５．９ １０２．７ ２２．９ ８６．９ ４３４．３ １０７．１ ８４．８ １０４．３
１０２．８ １０３．７ ５３．０ １２４．３ １，５９５．３ １０１．６ ４０８．５ １００．２ ５１７．５ １０５．１ ３４２．８ ９９．１ １０２．８ ４０４．１ ９３ ８６．１ １０１．５
９４．３ ９１．７ ４５．０ ８５ １，７０２．０ １０６．７ ４０９．３ １００．２ ５８１．１ １１２．３ ３６５．３ １０６．６ ３０．３ １２８．６ ４３４．２ １０７．５ １０８ １２５．４
１１７．７ １２４．８ ５７．１ １２６．５ １，８００．１ １０５．８ ４６６．４ １１３．９ ６１１．５ １０５．２ ３６４．７ ９９．７ ２２．９ ７５．４ ４２７．４ ９８．４ ９７．３ ８９．９
１０７．７ ９１．５ ７５．２ １３１．７ １，８００．８ １０１．５ ４４６．５ ９５．７ ６３９．８ １０４．６ ３８８．２ １０６．４ ８５．７ ４１１．５ ９６．４ ９９．１ １０１．８
１０９．１ １０１．３ ６９．６ ９２．６ １，９０７．９ １０３．２ ４７９．４ １０２．８ ６６６．２ １０４．１ ３９４．１ １０１．５ １９．３ ９８．５ ４９１．４ １１９．４ １２９．１ １３０．３
１３９．１ １２７．５ ６６．２ ９５ １，９５２．８ １０２．４ ４６５．１ ９７ ７０４．４ １０５．７ ３８５ ９７．７ １９．３ ９８．５ ４８１．８ ９８ １１２．４ ８７．１
１３６．３ ９８ ６４．４ ９７．３ １，９９４．０ １０２．１ ４４８．９ ９６．５ ７４４．３ １０５．７ ３７４．６ ９７．１ １８．９ ９８．１ ４９７ １０３．２ ９４．４ ８３．９
１１３．６ ８３．３ ６７．１ １０４．３ ２，０５３．０ １０３ ４４０．９ ９８．２ ７８６．９ １０５．７ ３８５．３ １０２．９ １８．１ ９５．８ ５１７．５ １０４．１ ９９．１ １０５．１
１１５．１ １０１．４ ６０．２ ８９．６ ２，１２７．５ １０３．６ ４５７．３ １０３．７ ８１８．７ １０４ ３９７．８ １０３．２ １９．５ １０７．８ ５２６．３ １０１．３ ９１．１ ９１．９
１０５．５ ９１．６ ５６．９ ９４．６ ２，２１９．３ １０４．３ ４６０．８ １００．８ ８６８．６ １０６．１ ４３６．８ １０９．８ ２１．４ １０９．４ ５３５．１ １０１．６ ８８．２ ９６．７
１０５．７ １００．２ ５８．７ １０３．２ ２，２７０．７ １０２．３ ４６３．７ １００．６ ９１８．８ １０５．８ ４３７．９ １００．２ ２２．７ １０６．３ ５６６．７ １０５．９ １１１．７ １２６．７
１１０．９ １０１．９ ５１．７ ８８．１ ２，４１４．６ １０６．４ ４７９．８ １０３．２ ９６２．８ １０４．８ ４５６．２ １０４ ２２．３ ９８．３ ５８１．７ １０２．４ １４２．７ １２７．８
１１７．６ ４６．３ ２４５０．１ ４８７．５ ９９５．５ ４７７．３ ２４．９ ５８１．９ １２２．５
１２１．９ １０３．７ ５６．１ １２１．１ ２，３３２．５ ９５．２ ５０５．１ １０３．６ ９８０．６ ９８．５ ４５８．７ ９６．１ ２３．６ ９４．８ ５７６．１ ９９ １１８．１ ９６．４
１６９．２ １３８．７ ７７．９ １３８．９ ２，５３７．４ １０６．５ ５１３．６ １０１．７ １０８６．５ １１０．８ ４４１．７ ９６．３ ２２．８ ９６．６ ５４５．２ ９４．７ １１１．４ ９４．３
１６０．１ ９４．６ ７７．１ ９９ ２，７２４．７ １０７．４ ５１５．７ １００．４ １１２５ １０３．５ ４３３．６ ９８．２ ４１．２ １８０．７ ６３３．４ １１６．３ １０３．９ ８８．９



























































出典：Kredit i khoziaistvo, 1928, №9, P.12.
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燃料 ２７．３ ４２．８ ３７．３ ４８．９ ３８．８ ４８．１ ３７．６ ４７．３ ４８．１ ６０．４ ４４．２ ３．２ ５４．１ ４７．９ ５．７ ５９．５ ５１．３ ２．４
うち石炭 ２３．７ ２９．４ ２９．０ ２６．６ ３３．６ ２７．５ ３．２ ３５．０ ２７．７ ２．２
石油 ３．３ ７．７ ９．７ １１．２ １４．５ １６．６ １８．６ ２３．７ ０．１
その他
うち商業組織 ２．１ ６．２ ６．０ ９．３ ７．５ ９．５ １５．７
金属 ２３．５ ５０．７ ２８．１ ５８．０ ３７．９ ７７．５ ４４．７ １００．４ ５９．２ １０．３ １３３．７ ７８．３ １４．３ １７０．０ １００．０ ２３．６ ２０９．２ １２４．６ ３４．３
うち一般機械
うち農業機械
うち商業組織 ３．２ ７．０ ３．１ ５．４ ７．７ ２５．５ ４３．３
鉱業 ３．９ ８．３ ４．０ ８．５ ４．８ ８．２ ６．３ １１．０ ９．０ １６．３ ７．２ ０．２ １３．２ ５．６ ０．６ １３．５ ６．２ ２．２
うち塩 ３．４ ３．１ ３．２ ４．４ ６．２ ５．２ ４．５ ５．１ ０．１
その他 ２．８ ２．０ ０．２ １．７ ３．１
うち商業組織 ２．７ ２．８ ２．２ ２．９ ４．２ ５．１ ５．５
電機 ３．２ １２．９ ３．９ １２．６ ４．４ １２．７ ５．０ １３．６ ４．４ ２５．１ ３．２ ２．４ ２１．７ ３．９ ４．１ ２５．５ ４．７ ５．５
電力 １７．５ １６．５ １４．９ １８．４ ２．０ １１．３ ０．９ ０．９ ０．５ ０．１ ０．９ ０．１
化学 ８．６ １５．６ １０．３ １７．６ １１．３ １９．５ １１．８ ２４．０ １６．６ ０．８ ３３．７ １８．３ ３．０ ３２．１ １９．６ ７．２ ３９．２ ２１．３ ８．１
うち基礎化学 ５．３ ５．２ １．９ １２．２ ８．３ ６．４
油脂及び薬品 ２．３ ２．５ ２．９ ３．０
ラカ―染料
マッチ
ゴム １．４ １．６ ０．２ ―
その他 ８．４ ９．１ １．１ １１．５ ９．９ １．７
うち商業組織 １．２ １．２ １．５ ２．０ ２．０ ４．４ ５．１
土石 ３．２ ８．３ ４．０ ８．８ ５．２ １１．４ ７．７ １６．５ ９．３ ２３．７ １２．６ ０．６ ２６．７ １５．０ ３．９ ３２．５ １８．１ ８．０
うちセメント ０．７ ０．５ ０．２ １．９ １．０ ２．６
建設資材
その他 ８．５ １２．０ ０．５ １７．０ １７．２ ５．３
うち商業組織 ０．６ １．６ ０．９ ０．９ １．７ ４．２ ４．８
木材及び木材加工 ４５．４ ５５．７ ５２．２ ６２．３ ６３．４ ７２．４ ５８．３ ７６．７ ６４．０ ８６．７ ５６．８ １．５ ７５．８ ６１．１ ５．０ ８６．４ ７０．５ ６．８
うち商業組織
紙 ２．８ ５．４ ４．５ ６．１ ５．２ ７．５ ６．３ ９．３ ６．８ １１．９ ５．７ ９．７ ８．０ １２．４ １０．４ ０．５
うち商業組織
繊維 ８６．３ １３８．４ ９９．２ １５２．０ １１８．５ １９１．４ １４９．２ ２３３．４ １６３．７ ２４３．１ １８９．０ ２６８．７ １９３．４ ２５２．９ １４４．１ ０．１
うち綿 １５．５ ５２．１ ５９．８ ３８．３ ３７．１ ８３．５ １０１．４ ５５．６
亜麻，大麻 ８．７ １３．２ １６．１ １８．０ ２０．７ ２２．９ ２０．９ １９．１
羊毛 ８．２ ６．１ ８．７ １６．４ ２０．９ １１．５ ７．９ １０．５
その他 ８４．９ ７１．２ ６３．２ ５８．９ ０．１
商業，調達組織 ５７．９ ６４．１ ６８．３ ８３．４ １１３．１ １３４．２ １３９．２
皮革 １７．０ ２８．３ ２３．７ ３６．２ ３３．４ ５４．０ ４２．５ ６８．５ ４３．３ ７３．３ ５９．４ ８６．４ ７８．９ ０．３ １０９．６ ７３．３ １．０
うち商業組織 ９．４ １１．７ １２．８ １８．７ ２５．８ ３７．３ ３９．２
食品 ４１．２ ６０．６ ６３．７ １０１．３ ７３．３ １１８．４ １０．２ １５０．３ １４３．８ ５．０ １８４．３ ２０３．９ ５．１ ２４６．４ １９３．５ ８．０ ２２８．１ １７３．６ １５．９
うち砂糖 ２１．７ ３３．１ ３４．７ ５６．８ ５６．０ ５．０ ９１．６ ５．０ ８５．３ ７．２ ８２．０ １３．４
マホルカ １．３ ２．９ ５．９ ９．１ １．５ ５．０ ５．３ ３．８
タバコ １４．７ １８．７ １８．７ １９．５
酒 １４．３ １４．３ １５．１ ８．１
製油 １．３ ３．８ ２．０ ７．９ １０．１ ２１．２ ２２．９ ０．２ １５．６ ０．６
魚 １３．２ １５．３ ０．１ １０．２ ０．１ １４．２ ０．８
その他 ３４．１ ３７．９ ３６．３ ０．５ ３０．４ １．１
うち商業組織 ７．４ １４．１ ９．１ １０．４ １６．７ ２５．６ ３１．３
その他 １７．０ ３７．４ １９．５ ４３．０ ２０．２ ４８．２ ２５．５ ６７．４ ３４．４ ７７．１ ３３．０ ０．４ ８１．１ ３８．９ ０．５ ９０．９ ３７．８ ０．９
うち建設 １．１ １．５ ０．７ ０．９ ２．３ ２．０ ０．４ ０．８ ０．５ ０．９ ０．９
出版，印刷 ７．０ １０．７ １１．６ １４．４ ２０．０ １９．６ ２２．６ ２２．３
区分不明
計 ２７９．３ ４６４．４ ３５０．３ ５５５．３ ４１１．２ ６６９．３ ４９９．０ ８１８．４ ６０４．４ １６．１ ９８０．９ ７１２．７ ３０．６１，０９６．７ ７６６．１ ５９．１１，１７１．１ ７３６．８ ８５．８
非工業グループ ３１９．２ ３９８．０ ４１０．５ ４７７．８ ４５７．７ ５４０．７ ５０４．９ ６６３．８ ８０４．６ ０．０ ８９４．０ ８９４．６ １．２１，００２．３ ８６５．８ １１．８ ９７７．９ ８００．３ ２５．９







出典：Kredit i khoziaistvo, 1927, №1-2, p. 181 ; : №8-9, P.153 ; 1928, №4-5, P.125 : Vestnik finansov, 1926,
vennyi bank SSSR, 1924-1925 god, 4-i god deiatel'nosti, M., 1926, pp.66-7 : Gosudarstvennyi bank
6-i god deiatel'nosti, M., 1928, p.17: Gosudarstvennyi bank SSSR, 1927-1928 god, 7-i god deiatel'
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６２．５ ７５．６ ５．４ ９２．７ ７０．５ ９０．６ ７２ ９７．９ ８８．６ １１４．７ １１５．１ １３０．２ １３１．９ １４８．１ １３４．７ １４４．２ １４０．１ １４９．７ １５７．５ １６６．９ １５８．８ １６８．４
３６．４ ５．２ ３７．２ ３４．１ ３０．７ ３５．９ ４０．６ ４３．８ ５０．５ ４３．０ ４３．０ ４２．４ ４９．０ ４９．０ ４６．８ ４６．９
３９．２ ０．２ ３３．２ ３７．９ ５７．８ ７９．１ ８０．５ ８７．８ ８８．８ ９１．５ ９１．７ ９７．６ １０８．４ １０８．４ １１１．５ １１１．５
０．１ ９．１ ０．３ ８．８ ０．２ ８．８ ０．１ ０．１
２１．７ ２３．２ ２３．６ ２６．９ ３６．８ ３８．２ ４２．４ ４２．４ ４３．１ ４３．３ ４４．１ ５３．５ ５３．５ ５３．８ ５４．０
２１７．１ １６８．３ ５０．３ ２５３．４ １７６．８ ２７０．４ １９４．１ ２９１．８ ２４２．７ ３３０．１ ２６３．７ ３４４．０ ２６８．３ ３６０．２ ３４２．２ ３６５．７ ３５３．０ ３７０．１ ３５３．８ ３６８．８ ３５０．８ ３６２．７
７８．０ ７８．０ ６６．８ ６６．８
４９．９ ４９．９ ６２．７ ６３．０
３６．３ ４９．８ ７５．９ １０２．４ １１０．７ １２５．０ ８６．５ ９５．１ １００．１ １００．３ １０４．９ １００．１ １０２．３ １００．３ １００．６
１５．９ ７．４ ２．９ ２０．６ ５．５ １８．７ ５．７ １７．７ ５．０ １７．３ ７．５ １０．４ ５．９ １０．２ ７．０ ９．４ ７．８ ８．０ １６．３ １８．５ １４．８ １６．６
６．７ ４．８ ４．９ ３．３ ５．１ ５．６ ４．１ ４．７ ４．１ ４．１ ５．２ ７．８ ７．８ ７．４ ７．４
０．７ ０．８ ０．８ １．７ ２．４ ４．６ １．８ ５．５ ２．９ ５．３ ２．６ ８．６
４．３ ３．３ ３．８ ２．０ ３．３ ３．６ ２．５ ３．５ ３．０ ３．３ ３．６ ５．２ ５．２ ４．７ ４．７
２４．２ ６．０ ６．６ ２６．７ ４．２ ２４．６ ２．９ ２２．６ ２．５ ２３．２ １．６ ２３．８ ２．１ ２３．１ ２３．０ ２８．８ ２２．９ ２８．７ ２４．０ ２６．２ ２５．０ ２７．２
２．５ ２．４ ０．８ ０．８ ０．３ ０．２ １１．３ ０．１ １２．６ ８．０ ４．２ ６．４ ４．７ １０．８ １０．８ ４．３ ４．３
３９．３ ２４．４ １０．０ ４８．１ ２８．４ ５３．３ ３５．７ ５７．７ ４４．６ ６３．５ ４８．０ ６８．０ ５３．８ ７５．９ ７１．７ ７７．４ ７６．２ ８０．８ ７７．３ ８１．８ ８０．３ ８４．７
１０．５ ７．７ １２．４ １７．３ １６．８ １８．７ １７．３ １２．４ １４．３ １５．０ １６．１ １３．１ １３．４ １３．４ １０．０ １０．１
２３．３ ３１．７ ２５．９ ３５．５
７．９ ７．９ ７．３ ７．３
６．７ ６．７ ９．０ ９．２
０．９ ０．１ ０．２ ０．１ ０．１ １．９ ０．１ ０．１ ０．１ ０．１ １．５ １．３ １．３ ― ０．１
１３．１ １５．９ １８．３ ２７．７ ２９．１ ４５．９ ４１．３ ６１．６ ５６．６ ６１．２ ６１．７
０．２ ０．３ ０．５ ０．６ ０．６ ３．２ １．０ ７．０ ３．５ ６．７ ６．４ ７．６ ９．２ １４．６ １６．２
３３．３ ２５．２ １３．６ ４１．４ ４０．９ ５８．３ ４３．７ ６３．８ ５０．７ ７１．０ ５１．８ ５８．０ ５５．５ ６６．９ ６８．９ ７０．６ ６０．８ ６２．２ ５９．０ ６０．２ ５４．５ ５５．７
０．９ ３．４ １．１ ２．４ ５．５ ４．１ １１．５ ４．１ １０．５ ９．１ ９．３ ８．５ ５．２ ５．２ ２．７ ２．７
２１．２ ２１．２ １３．５ １３．５
２４．３ ３９．７ ４１．３ ４５．２ ４７．７ ５６．５ ５１．４ ５６．４ ５９．８ ６１．３ ５２．４
８．４ ５．６ ２．０ ２．４ １３．２ ３８．５ １２．８ ４３．０ １２．４ ４２．５ ２６．５ ３４．８ ３４．８ ３８．４ ３８．４
８８．３ ７８．９ ７．９ ９９．５ ８０．５ １１０．６ ９７．８ １２５．７ １１９．４ １５１．７ １１８．１ １５４．９ １２０．３ １５８．５ １６９．４ １７５．５ １８９．０ １９４．４ １９３．４ １９７．６ １７１．４ １７６．６
０．９ １．０ ５．４ ９．１ ８．１ １１．１ ７．７ １４．９ ２３．７ ２３．７ ２２．８ ２４．０ ２４．０ ２４．２ ２４．７
１５．４ １２．１ １．９ １７．４ １１．３ １８．０ １３．１ ２０．４ １４．２ ２５．９ １５．３ ２８．２ １８．２ ３０．０ ２８．１ ２８．１ ２６．９ ２６．９ ２７．７ ２７．７ ２４．１ ２４．１
― ― １２．９ １５．１ １５．５ １５．５ １４．８ １４．８
２０３．８ １４０．６ ０．８ ２０５．９ １８０．８ ２４１．２ １６７．０ ２２３．０ ２２９．８ ２８５．９ ２０２．６ ２６０．３ ２６４．８ ３３３．２ ３１５．８ ３２３．６ ４３８．６ ４５２．１ ４７２．６ ４８４．１ ５３０．７ ５４０．５
１０．７ ０．６ ８．２ １２．４ １８．５ １９．５ ４５．８ ２７．１ ６５．０ ５８．１ ５９．６ ７４．３ ８０．５
１７．７ １８．９ １４．９ １３．１ １３．４ ２０．４ １５．０ ２３．７ ２７．４ ２７．４ ３０．０ ２６．９
３．２ ２．９ ２．８ ５．０ ５．１ ６．７ ４．３ ５．６ ５．５ ５．５ ５．８ ５．６
５．１ ６．２ ７．２ １１．４ １０．４ ４．０ ９．８ ２３．０ ２０．３ ２６．７ ３６．２ ３８．１
１０３．８ １４４．６ １２９．７ １８１．８ １５４．０ １６３．６ ２０８．５ ２４９．８ ２０４．４ ２０５．３ ２９２．４ ３２１．５ ３２２．０ ３５５．９ ３５６．３
１００．７ ６６．８ ２．３ ９６．４ ８２．０ １１０．７ １０７．８ １３９．６ １０５．８ １３７．７ １００．９ １２２．１ １２５．８ １４７．６ １６７．１ １６７．２ １７７．９ １８１．５ １９０．７ １９３．６ ２１０．４ ２１２．１
３８．３ ５６．１ ７６．３ ７０．４ ５８．４ ６４．７ ８１．９ ９０．０ １１３．７ １１３．６ １２５．２ １３６．３ １３６．３ １４８．０ １４９．６
２１２．６ １７４．１ ２０．１ ２１４．１ ２３５．８ ２８３．８ ２４０．５ ２７７．２ ２３５．４ ２７９．９ ２１６．０ ２７６．９ ２８８．８ ３２８．１ ２８５．３ ２８４．７ ２７４．１ ２９１．８ ２７３．８ ２９１．３ ３４２．２ ３６２．９
８０．６ １０４．７ ９６．３ ９７．１ ７０．２ ９０．９ １０７．２ １０８．２ ８９．８ ８９．８ ８２．５ ６３．２ ６３．２ ８７．１ ８７．１
２．６ ６．９ ９．１ １１．３ ９．１ １１．０ ９．０ １１．５ １０．９ １０．９ １１．１ ９．５ ９．６ １２．２ １２．３
２１．６ ２０．３ ２４．９ ２６．２ ２７．７ ３８．４ ２８．２ ３９．４ ４３．５ ４３．６ ３９．９ ３７．４ ４１．７ ３５．０ ３８．８
１２．５ ２８．６ ３１．９ ２８．７ ２３．９ ３０．２ ２６．３ ２７．４ ２６．５ ２６．５ ２４．０ ２８．８ ２９．１ ９．６ ９．８
１２．８ ２７．５ ２７．１ １５．６ ３０．６ ３９．４ ４９．４ ４０．６ ４２．２ ４２．５ ２７．７ ３７．９ ３７．７ ８３．６ ８３．６
１３．４ １３．４ １２．６ ２４．５ ２４．４ ２７．０ ２４．０ ２７．７ ２０．７ ２３．１ ３４．４ ３５．９ ４４．１ ３５．０ ４１．３
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８銀行のそれでは少なくとも国営工業にとっては大きな差はない．明らかな誤りは修正．国営工業へ
№2, pp.224-233 ; 1928, №6, pp.116, 124 ; №10, p.136 ; 1929, №1, p.101 ; №2, p.154 ; №9, pp.122-3 : Gosudarst-
SSSR, 1925-1926 god, 5-i god deiatel'nosti, M., 1927, p.53: Gosudarstvennyi bank SSSR, 1926-1927 god,
nosti, M., 1929, pp.27.
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表Ⅴ－５ 大国営工業企業の銀行債務種類
手形信用 商品担保信用 目的信用 計
燃料工業 １９２５／２／１ １１．７ ０．４ ２６．４ ３８．５
１９２５／１２／１ ２９．５ ４．８ ０．９ ３５．２
金属工業 １９２５／２／１ ２３．７ ３．８ ２．７ ３０．２
１９２５／１２／１ ４９．２ ５．６ １０．６ ６５．４
化学工業 １９２５／２／１ １．７ １．８ １．１ ４．６
１９２５／１２／１ ８．５ ０．８ １０．３ １９．６
木材，木工，紙工業 １９２５／２／１ ４ ４１．７ ０．５ ４６．２
１９２５／１２／１ ７．４ ４４．６ ０．９ ５２．９
繊維工業 １９２５／２／１ ３６．７ ３．２ ６．７ ４６．６
１９２５／１２／１ ４６．８ ４．３ ０．９ ５２
皮革工業 １９２５／２／１ １．５ ０．６ ― ２．１
１９２５／１２／１ ５．２ ０．３ １ ６．５
食品工業 １９２５／２／１ ９．３ ０．４ ２０．８ ３０．５
１９２５／１２／１ ２４．７ ２２．６ ４３．３ ９０．６
電機工業 １９２５／２／１ ３．８ ３．４ ０．９ ８．１
１９２５／１２／１ ３．６ ３．９ ３．８ １１．３
（百万ルーブリ）
出典：Vestnik promyshlennosti, torgovli i transporta, 1926, №8, p.25.
図Ⅴ－２ 石炭工業の財務状態
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第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期
計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績
国営工業
燃料 ８．２ ２．４ ０．４ －０．５ ０．９ －１．０ ３．５ １３．３ １６．７ １７．９ １０．２ ２．０ ２．８ ２．６ ２．３ ０．１
鉱業 ― ０．２ １．６ ０．９ １．７ ２．６ ２．５ ３．６ ５．８ ７．３ ２．０ －１．６ ０．８ ０．５ ４．４ ４．４
金属 ８．３ ０．７ ７．８ ２０．２ １３．０ ２５．１ ２５．６ ４３．１ ６１．５ ９６．０ ３１．５ ３８．２ ２０．２ ５０．６ ３２．５ ２３．３
電機及び電力 －１．４ －１．１ ５．４ ２．８ ３．３ １４．６ ６．７ １５．７ １４．８ ３５．５ １２．０ ２．０ ８．７ １０．１ ８．５ ５．９
化学 ２．１ ０．１ ３．１ ２．２ ２．６ ４．３ ９．２ １０．１ １９．０ １８．７ １０．７ ５．４ －０．５ ６．１ ３．０ ２．０
土石 －０．１ －０．１ １．８ ３．１ ３．４ ６．２ ５．１ ４．９ １１．１ １５．３ ５．７ ４．７ １．７ ８．２ ８．８ ７．４
木材及び木工 ７．２ ５．４ ５．０ １０．３ １．４ ４．７ －４．７ ９．９ １０．１ ３１．５ ３．３ －６．６ １０．２ １１．２ １６．１ １２．１
紙 ― －１．１ １．２ １．５ ０．２ １．８ １．０ ２．６ ４．２ ６．６ ０．３ －１．４ －０．１ ２．０ ３．８ ３．５
繊維 ３７．４ ３１．３ １９．６ ３９．４ ４２．７ ４２．０ ３１．９ ９．４ １１３．９ １０４．４ １０５．５ ２５．５ ９．１ －１６．２ －３８．６ －４８．６
皮革 １２．１ ９．６ ８．８ １８．０ １０．５ １４．６ ２．２ ４．５ ３１．９ ４５．０ １５．０ １４．９ １３．６ ２２．８ －９．０ －８．９
食品 １６．６ １７．７ －１２．４ １５．８ ３９．４ ３２．１ ３６．５ ５７．０ １０３．１ １４５．７ ６４．９ ５２．０ －１０．６ －２０．１ １０．３ ３．８
その他 ２．１ －０．３ ４．９ ３．７ １１．９ ２０．７ ２２．５ １７．８ ４４．６ ４５．２ １．２ ６．７ －０．６ １３．３ １．８ －２．３
計 ９２．５ ６４．８ ４７．２ １１７．４ １３１．０ １６７．７ １４２．０ １９１．９ ４３６．７ ５６９．１ ２６２．３ １４１．８ ５５．３ ９１．１ ４３．９ ２．７
国営及び半官商業 ２４．６ ９．７ １０．２ ２１．０ １７．２ １３．０ ２７．５ ２１．７ １０８．７ ９４．６ ２１．６ ４１．８ －１９．５ －５．３ －１４．７ －１３．４
運輸 ０．５ －３．３ ４．４ ３．９ １０．０ ９．５ ２１．８ ３７．３ ３７．２ ４７．９ １７．０ ７．４ ４．４ １８．９ ３８．１ ３５．８
農業 ― ― ― ２．１ ― ０．７ ― １．２ ０．１ ４．１ ― ０．５ ― ０．１ ― －０．４
その他国家組織 －１．０ ２．３ １．２ ０．９ ９．２ １．１ ２５．７ １７．２ ３４．８ ２１．４ ０．９ －３．９ －１．８ －３．７ －１．７ ７．９
国営企業計 １１６．６ ７３．５ ６３．０ １４５．３ １６７．４ １９２．０ ２１７．０ ２６９．３ ６１７．５ ７３７．１ ３０１．８ １８７．６ ３８．４ １０１．１ ６５．６ ３２．６
その他グループ １０．６ ４．９ ９．２ １１．８ ２１．０ ４３．３ ５１．５ ７３．８ １２０．９ １６２．９ ５１．８ ３３．２ －１３．８ －１０．３ －１３．２ －１４．６
信用機関 ７．６ ― １３．５ ２０．９ ２９．９ ４２．４ ４４．１ ７０．１ １０１．４ １３９．７ ２４．４ ３４．９ －１．９ －６．２ －１３．２ －１．７








出典：Planovoe khaziaistvo, 1928. №3, pp.320-337 : Ekonomicheskoe Obozrenie, 1928, №3, p.145 :






第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期
計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績
発券 ７５ ７４．１ ― －５．７ ６５ ７４．４ ２９０ ２８１．９ ４３０ ４２４．７ １２５ １１９．８ ― ７５．１ ― －４．７
当座勘定及び預金 ７６ ６６．４ ６３．４ １４５．５ ５９．６ ５７．９ ２０４．４ ３０１．６ ４９２．５ ６６１．３ ３２４．３ －２２．７ －８．５ ４６．３ ２４ －１４７．９
うち財務人民委員部 ３０ ６７．６ １０ －１７．３ ― ３．９ ４９．７ １３７．８ ８９．７ ２４７．２ １４０ １４ ― ３５．９ ２２ －５０．１
特別目的資金 １１．７ －３．９ ６．２ ５５．８ ２．１ １２．２ －０．９ －５．２ １９．７ ５５．６ －０．５ ３１ ５．５ １２．３ ３．８ ４４．３
割引‐貸付業務 １１８．７ ６８．３ ７６．５ １７８．４ ２１４．３ ２６８．５ ３６９．３ ４１０ ８６５．５ １０１５．７ ４１６ ２６６．７ １７．９ ６４．１ ３８ ０．２
穀物業務 ５５ ６７．２ －１４．７ －２３．６ －６５．８ －９．３ １３７ １６７．４ １１１．５ ２０１．８ １１４ ２ －２５ ２．６ －１２０ －１１．２３




出典：Planovoe khaziaistvo, 1928. №3, pp.320-337:Ekonomicheskoe Obozrenie, 1928, №3, p.144-5:
１２８







第４四半期 第１四半期 第４四半期 第１四半期
計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績
２５．０ ２９．４ ４０．３ ３４．１ ８．３ －７．０ １７．５ １９．９ １７．６ ３１．１ １．０ １４．９ ２７．８ ３９．９
１．６ ９．５ ８．８ １２．８ －２．０ －３．５ ２．４ ２．７ －０．５ －２．１ １．９ ７．５
３１．３ ４４．７ １１５．５ １５６．８ －４．１ ９．４ ２０．０ １１．０ ４４．４ ８４．０ １２．４ １０．４ ３８．３ ２４．５
１５．２ １６．１ ４４．４ ３４．１ １．９ －５．４ ８．５ ２７．０ －０．５ －０．３ １１．０ １．７
４．７ １０．９ １７．９ ２４．４ ０．７ －１．１ ２．９ ３．７ ３．７ ２４．４ １．２ ０．５ １０．３ １５．５
１２．３ １３．６ ２８．５ ３３．９ ２．８ １９．０ ８．１ ３．９ －６．４ １９．７ ３．５ ５．１ ４．６ －３．６
－０．６ １５．７ ２９．０ ３２．４ ２．５ ３．６ ４．３ １．４ ２２．３ ５５．６ ６．３ ５．５ １０．０ ４２．２
４．１ ３．５ ８．１ ７．６ －０．７ ０．３ ０．６ ３．５ ０．７ １０．３ １．０ ０．９ －０．３ １．２
１７．２ ３．３ ９３．２ －３６．０ ４４．５ ３４．６ －８．９ －３３．１ ６１．０ ５７．７ ５６．７ ５６．３ １４８．６ ２１８．４
－１１．２ －３．２ ８．４ ２５．６ １７．１ １３．９ －１３．２ －１０．４ ５．７ ３７．４ １４．０ ２０．１ ２９．３ ７０．４
９．１ ２．２ ７３．７ ３７．９ ３７．９ ６１．４ －６．４ －２６．６ １．５ ４２．１ ３９．９ ３４．５ ７．８ ２１．１
１０．６ ４．３ １３．０ ２２．０ －１．３ －１．３ －８．４ １９．４ ― １４．６ ３．２ ９．４
１１９．３ １５０．０ ４８０．８ ３８５．６ １０７．６ １２３．９ ２７．４ ２２．４ １４９．５ ３７４．５ １３６．０ １４８．２ ２９２．５ ４４８．２
６．２ －１３．８ －６．４ ９．３ １１．９ ９．６ ２３．５ ５．１ １６．７ １７．９
２８．０ ４４．７ ８７．５ １０６．８ ０．２ ８．７ １９．２ ９．６ １０ １
－０．５ １．９ －０．５ ２．３ ― １．７ ― －８．０
９．７ ２７．７ ７．１ ２８．０ －５．０ －８．８ ― ２５．５
１６２．７ ２１０．５ ５６８．５ ５３２．０ １１４．７ １３５．１ ７０．１ ５４．６
１４．１ ５０．８ １３８．９ ５９．１ １７．６ ６１．７ ２４．１ ５９．１
３１．０ １０．７ ４１．２ ３７．２ －０．３ ４．４ ２０．３ ４２．９ ２１．７ ８
２０７．８ ２７２．０ ７４８．６ ６２８．３ １３２．０ ２０１．２ １１４．５ １５６．６
スバンクのみ．但し，合計数字が合わない．






第４四半期 第１四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期
計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績
１２０ １３４．４ ２４５ １７４．４ １００ ７２．２ ７５ １７６．３ １５０ ２９８．４ １４０ ３９．４ －１５０ －１４９．５ １２５ １８３ ２５０ ２７０
８６．８ ２１４．６ ４２６．６ ９０．３ －９．１ ７２．２ ３５．１ －１２ ２５０ ４８．１ ９０ －１８．１ ９９．８ １４９．８ －７９ －８３．９ －７９ －８３．９
７５ ９４．１ ２３７ ９３．９ ― －２３ １０ １０１．６ ３８５ ９０１．６ ５５ －３８．５ ７５ １４８．２ ０ －５８．５ ５ －８３．３
４ －８０．２ １２．８ ７．４ －０．９ ９８．７ ２６．６ ６６．５ ３８５ ９０１．６
２１２．８ ２４４．９ ６８４．７ ５７５．９ １３２．８ １９０．１ １１４．５ １４９．８ ４８２ ７６９ ２７４ ２１４ ２９．６ １３６ ２２２ ２９１ １６２．５ ２１０．５
８７ ４８．５ ５６ －６０．１ ８０ ７２．８ ６０ ９３．５ ― ５６．４ １４０ ２４．１ １０ ５７．１ －９５ －１３８．５ １１０ １４８．２
― －７５．２ ― １０．８ ― ９９．２ ２６．６ ７２．１ ３１０ ８９４．５
データ．１９２６／２７年度の計画値は統制数字．
Kredit i Khoziaistvo, 1928, №12, p.87.
１２９

































































































































出典：Otchet torgovo-promyshlennogo banka SSSR za tretii 1924-1925 operatsionnyi god, M., 1926,
p.170.
１３１













































































































































































































































































燃料 ＊－０．４ ＊－０．４ ４．３ ２ ３．５ ３．５ ２．４ ３．４ ＊５．２ ２０ ２２．１
金属 ２５～２８ ２７．２ ２８ ３２ ２２．８ ２２．８ １２ －８ ２２．９ ３２．２ ９．９
鉱業 －１ １．２ １．２ ４．１ ４．１ ０．９ ０．９ ２．６ ０．９ ―
電機 ３．９ ３ １０．６ １０．６ －０．１ －０．１ ― －０．３ －０．３ ６．２ ６．４
電力 ― ― ― ７．８ ７．２
化学 ３ ４．６ ４ ４ １．４ １．４ ０．５ １．８ １ ２．４ ３．６
シリカ ２ ２．４ ３．６ ３．６ ４．１ ４．１ １．４ ２．４ ３．３ ７．４ ３．７
木材及び木工 ７ ５．７ １２ １５．５ １１．７ １１．７ ８．８ ９．８ １３．８ ７．６ －６．７
紙 ０．３ ０．３ ３．２ ３．２ １．２ １．２ ３．２ ２．７ ２．１
繊維 ３８．２ ３０．８ １７．９ ２５ －２６．３ －４．１ －５４．４ －４６．５ －３９ １１．９ ７．６
皮革 ２３ ２３．３ １７．１ １７．５ ４．５ ２．５ －１１．５ －１１．９ －１０ －４．８ －１２．５
食品 ＊＊１６ ８．２ －１０．５ ９．３ １８ １９．１ －４．２ ０．８ ６．９ ８．２ －４．６
その他部門 １．２ －１ －１ ３．２ ２．４ －２．８ －３．９ －５．３ ０．４ －１．５
地方工業 １５ ― １５ １０．８ ― ６ １１．２ １０
計 １５７ １２０．４ ８７．５ １２０ ６５．１ ８１．４ －４５．７ －４２．４ １７．５ １０６．７ ４０．１ ８０








出典：Torgovo-promyshlennaia gazeta, 8 January 1926, №6 ; 31 January 1926, №25 ; 10 February 1926, №33 : Ekonomicheskaia zhizn', 5 February 1926, №
































































































































































































































































































生産の伸び率 ２８．７％ ２０．７％ ２１．０％
銀行債務の伸び率 ５３．７％ ３０．５％ １２．５％
繊維工業
生産の伸び率 １６．３％ ８．３％ １２．０％
銀行債務の伸び率 ６．６％ ３９．１％ ６１．７％
出典：Kredit i Khoziaistvo, 1928, №11, p.110-112.
表Ⅶ－５ １９２７／２８年度工業短期銀行債務の増減（３銀行）
工業部門 計画 実績 乖離
燃料 ２７．８ ３６．５ ８．７
金属 ３８．３ １５．２ －２３．１
鉱業 １．９ ２．６ ０．７
電化 １１．０ ２．６ －８．４
化学 １０．３ １．０ －９．３
シリカ ４．６ １３．５ ８．９
木材 １０．０ ２１．４ １１．４
紙 －０．３ ３．６ ３．９
繊維 １４８．６ ２０９．３ ６０．７
皮革 ２９．３ ７３．５ ４４．２
食品 ７．８ －６．９ －１４．７
その他 ３．２ ３．３ ０．１
全連邦及び共和国工業計 ２９２．５ ３７５．６ ８３．１
地方計画化工業 ４３．２ ４２．４ －０．８
計画化工業総額 ３３５．７ ４１８．０ ８２．３
（百万ルーブリ）
出典：Kredit i Khoziaistvo, 1928, №11, p.108.
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１）Kredit i khoziaistvo, 1925, №2, pp.4-5.
２）Kredit i khoziaistvo, 1925, №2, pp.4-5．信用
計画作成手続きについてはTorgovo-
promyshlennaia gazeta, 29 January 1925,
№23 ; 26 March 1925, №69 ; 11 April 1925,













sov, 1926, №1, pp.15-6）．
３）信用計画に関する論争についてはCollins,
Nathen Edward, op. cit., chap. 4 参照．
４）Finansovaia gazeta, 14 October 1924, №
230.
５）Ekonomicheskaia zhizn', 21 May 1925, №
114.
６）Finansovaia gazeta, 27 May 1925, №118 :
Vestnik finansov, 1925, №6, p.220.
７）Kredit i khoziaistvo, 1925, №2, pp.5-7.
８）Vestnik finansov, 1925, №6, p.223.
９）Finansovaia gazeta, 23 June 1925, №139.
１０）Finansovaia gazeta, 4 February 1925, №
28 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 5
February 1925, №29.
１１）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 5 Febru-




（Finansovaia gazeta, 7 January 1926, №5 :
Ekonomicheskaia zhizn', 26 January 1926,
№20）．
１２）Finansovaia gazeta, 2 June 1926, №125.
１３）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 4 June
1926, №127 : Finansovaia gazeta, 29 June
1926, №146.
１４）Finansovaia gazeta, 22 May 1926, №116.
１５）Finansovaia gazeta, 7 July 1926, №153.
１６）Finansovaia gazeta, 11 July 1926, №157.
１７）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 7 April
1927, №78.
１８）ibid.
１９）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1927, №18,
pp.3-4.
２０）Vestnik finansov, 1927, №5, pp.51-2.
２１）Ekonomicheskaia zhizn`, 17 April 1927, №
87．ソボレフ自身の反論は公式的で説得力
はない．
２２）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 13 April
1927, №83.
２３）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 7 April
1927, №78.
２４）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1928, №43,
pp.3-4.
２５）Izvestiia Narkomfina, 1928-29, №4, p.93-4 :
Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1928, №41,
pp.21-22 : №45, p.1.
２６）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1928, №45,




nansovaia gazeta, 23 October 1926, №
245）．
２８）Finansovaia gazeta, 25 October 1924, №
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（Finansovaia gazeta, 19 October 1924, №
235 ; 12 November 1924, №253 : Torgovo-
promyshlennaia gazeta, 29 January 1925,
№23）．
２９）Kredit i khoziaistvo, 1925, №1, p.41.
３０）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 1 Janu-
ary 1925, №1 ; 3 January 1925, №2 ; 4 Janu-
ary 1925, №3 : Ekonomicheskaia zhizn`, 1
January 1925, №1 ; 4 January 1925, №3.
３１）Ekonomicheskaia zhizn`, 9 January 1925,
№7 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 9
January 1925, №7.
３２）Ekonomicheskaia zhizn`, 15 January 1925,









zhizn`, 9 January 1925, №7 : Finansovaia
gazeta, 9, 11, 28 January 1925, №22）．
３３）Kredit i khoziaistvo, 1925, №1, p.41.
３４）Torgovo-promyshlennaia gazeta,26 March
1925, №69 ; 27 March 1925, №70 : Ek-
onomicheskaia zhizn`, 26 March 1925, №69.
３５）Ekonomicheskaia zhizn', 4 April 1925, №77.
３６）Ekonomicheskaia zhizn', 14 April 1925, №
85 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 14
April 1925, №85.
３７）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 5 May
1925, №100 : Finansovaia gazeta, 1925, №
109.
３８）Finansovaia gazeta, 4 April 1925, №77.
３９）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 5 May
1925, №100.
４０）Finansovaia gazeta, 10 December 1925, №
281.
４１）Ekonomicheskaia zhizn', 21 July 1925, №
164.
４２）Ekonomicheskaia zhizn`, 4 July 1925, №
150.
４３）Ekonomicheskaia zhizn', 23 July 1925, №
166 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 23
July 1925, №166.
４４）Ekonomicheskaia zhizn`, 12 August 1925,
№182.
４５）Ekonomicheskaia zhizn', 27 August 1925,
№194 : Torgovo-promyshlennaia gazeta,
27 August 1925, №194 : Finansovaia ga-
zeta, 27 August 1925, №193.
４６）Finansovaia gazeta, 3 September 1925, №
199 ; 10 September 1925, №205 : Ek-
onomicheskaia zhizn`, 25 November 1925,
№269.




４８）Finansovaia gazeta, 10 December 1925, №
281.
４９）Ekonomicheskaia zhizn`, 26 September
1925, №220 ; 8 October 1925, №230 ; 16 Oc-
tober 1925, №237 : Torgovo-promyshle-
nnaia gazeta, 6 October 1925, №228 ; 8 Oc-
tober 1925, №230 ; 11 October 1925, №233.
５０）Finansovaia gazeta, 22 October 1925, №
241 ; 23 October 1925, №242 ; 24 October
1925, №243 : Torgovo-promyshlennaia ga-
zeta, 23 October 1925, №243.
５１）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 2 Decem-
ber 1925, №275．なお暫定的決定であった
ようだ（Ekonomicheskaia zhizn', 3 Novem-
ber 1925, №252）．財務人民委員部のデー
１４５




５２）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 30 Octo-
ber 1925, №249．ゴスバンクの貸付業務を
銀行委案より２７百万ルーブリ引き上げた．
５３）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 29 Octo-
ber 1925, №249．同様の議論が財務人民委
員 部 の 経 済 研 究 所 で 行 わ れ た（Fi-
nansovaia gazeta, 28 October 1925, №
246）．
５４）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 28 Octo-









５５）Ekonomicheskaia zhizn', 25 November
1925, №269 : Finansovaia gazeta, 29 No-
vember 1925, №272 ; 17 December 1925, №
287 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 29
November 1925, №273.
５６）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 24 No-
vember 1925, №268 : Finansovaia gazeta,
24 November 1925, №267.
５７）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 2 Decem-
ber 1925, №275 ; Torgovo-promyshlennaia
gazeta, 18 December 1925, №289 ; Torgovo
-promyshlennaia gazeta, 30 December
1925, №296 : Finansovaia gazeta, 25 No-
vember 1925, №268 ; Finansovaia gazeta,
12 December 1925, №283 ; Finansovaia ga-
zeta, 6 January 1926, №4 ; Finansovaia ga-
zeta, 27 January 1926, №21.
５８）Finansovaia gazeta, 10 January 1926, №8.
５９）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 8 Janu-
ary 1926, №6 : Ekonomicheskaia zhizn`, 8
January 1926, №6 ; 9 January 1926, №7 :
Trud, 9 January 1926, №7.
６０）Ekonomicheskaia zhizn`, 21 January 1926,
№17 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 21







promyshlennaia gazeta, 13 January 1926,
№10）．
６１）Ekonomicheskaia zhizn`, 31 January 1926,
№25 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 31
January 1926, №25 : Finansovaia gazeta, 31
January 1926, №25.
６２）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 10 Feb-
ruary 1926, №33 : Ekonomicheskaia zhizn`,
21 February 1926, №43 ; 25 February




nansovaia gazeta, 2 February 1926, №26 ; 5
March 1926, №53 : Torgovo-promyshle-
nnaia gazeta, 10 February 1926, №33.
６３）Finansovaia gazeta, 21 March 1926, №65 ;
23 April 1926, №93 : Kredit i khoziaistvo,
1926, №5-7, p.108.
６４）Vestnik promyshlennosti, torgovli i trans-
porta, 1926, №19, p.29.
６５）Finansovaia gazeta, 7 April 1926, №79 ; 8
April 1926, №80 ; 10 April 1926, №82 :
Torgovo-promyshlennaia gazeta, 21 April
1926, №91 など．
６６）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 21 April
1926, №91.
６７）Ekonomicheskaia zhizn', 3 November 1925,
№252 : Torgovo-promyshlennaia gazeta,
11 October 1925, №233 : Finansovaia ga-
zeta, 17 December 1925, №287.
６８）Finansovaia gazeta, 3 April 1926, №76 : Ek-
onomicheskaia zhizn', 3 April 1926, №76 :




６９）Vestnik promyshlennosti, torgovli i trans-
porta, 1926, №14, p.29 ; №15, pp.28-30 : Ek-
onomicheskaia zhizn', 23 April 1926, №93 :
１４６
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７０）Vestnik promyshlennosti, torgovli i trans-
porta, 1926, №20, pp.5-6 : Ekonomicheskaia
zhizn', 23 April 1926, №93 : Torgovo-
promyshlennaia gazeta, 23 April 1926, №
93 : Finansovaia gazeta, 23 April 1926, №
93.
７１）Kredit i khoziaistvo, 1926, №5-7, p.111.
７２）Ekonomicheskaia zhizn`, 3 July 1926, №
150 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 3
July 1926, №150 ; 8 July 1926, №153.
７３）Vestnik promyshlennosti, torgovli i trans-
porta, 1926, №28, p.29.
７４）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 6 August
1926, №178.
７５）Vestnik promyshlennosti, torgovli i trans-
porta, 1926, №28, pp.27-8.
７６）Finansovaia gazeta, 5 August 1926, №178.
７７）Finansovaia gazeta, 23 October 1926, №
245.
７８）Ekonomicheskaia zhizn', 3 October 1926,
№228 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 3
October 1926, №227 : Finansovaia gazeta, 3
October 1926, №228．［ ］内の数字は
Torgovo-promyshlennaia gazeta, 12 Octo-
ber 1926, №234.
７９）Finansovaia gazeta, 8 October 1926, №232 :
Torgovo-promyshlennaia gazeta, 12 Octo-
ber 1926, №234.
８０）Izvestiia, 10 February 1927, №33.
８１）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1927, №3,
pp.3-6.
８２）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 1 Janu-
ary 1927, №1.
８３）Ekonomicheskaia zhizn', 12 January 1927,
№9.
８４）Ekonomicheskaia zhizn', 30 March 1927, №
71 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 30
March 1927, №71.
８５）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1928, №15,
p.1 : Ekonomicheskaia zhizn`, 2 August
1927, №173.
８６）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 26 July
1927, №167 : Ekonomicheskaia zhizn`, 2
September 1927, №199 : Finansy i narod-
noe khoziaistvo, 1927, №40, pp.2-3.
８７）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1927, №31,
p.22.
８８）Ekonomicheskaia zhizn', 2 July 1927, №
147 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 2
July 1927, №147 : Finansy i narodnoe khoz-
iaistvo, 1927, №40, pp.4-5.
８９）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 19 Au-
gust 1927, №187.
９０）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1927, №40,
p.3.
９１）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1928, №15,
pp.1-2.
９２）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1927, №41,
p.2.
９３）Ekonomicheskaia zhizn`, 3 September
1927, №200.
９４）Torgovo-promyshlennaia gazeta, 2 Octo-
ber 1927, №225.
９５）Kredit i khoziaistvo, 1928, №12, p.86 : Ek-
onomicheskaia zhizn', 11 February 1928, №
36 : Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1928,
№3, pp.3-4.
９６）Ekonomicheskaia zhizn', 11 February 1928,
№36.
９７）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1927, №51,
pp.1-3 : 1928, №3, p.4.
９８）Ekonomicheskaia zhizn`, 18 January 1928,
№15 : Finansy i narodnoe khoziaistvo,
1928, №3, p. 4.
９９）Kredit i khoziaistvo, 1928, №12, p.86.
１００）Ekonomicheskaia zhizn`, 8 May 1928, №
105.
１０１）Ekonomicheskaia zhizn', 29 March 1928, №
75 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 28
March 1928, №74 : Finansy i narodnoe
khoziaistvo, 1928, №17, p.20.
１０２）Ekonomicheskaia zhizn', 27 March 1928, №
73 : Torgovo-promyshlennaia gazeta, 27
March 1928, №73 ; 18 April 1928, №90.
１０３）Kredit i khoziaistvo, 1928, №12, p.86.
１４７






















































１０４）Ekonomicheskaia zhizn', 10 August 1928,
№184.
１０５）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1928, №31,
p.21 : Ekonomicheskaia zhizn', 22 July 1928,
№169 ; 26 August 1928, №198.
１０６）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1928, №45,
p.2.
１０７）Kredit i khoziaistvo, 1928, №12, p.86-8.
１０８）Kredit i Khoziaistvo,1928,№11,p.108-112.
１０９）Dezen, op. cit., pp.50-51.
１１０）Kredit i khoziaistvo, 1928, №8, p.31．但し，
K．ビックは工業の流動資金の『平準化』
について異論を唱えている（Kredit i khoz-









１１２）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1928, №35,
p.3.
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ticheskoi Partii (b), 26 oktiabria-3 noiabria
1926 g. : stenograficheskii otchet, M. i L.,
1927, p.109）．
２）Atlas, Z.V., Sotsialisticheskaia denezhnaia
sistema, M., 1969, pp.251-3.
３）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1928, №45,
p.2 : Kredit i khoziaistvo, 1928, №12, p.88.
４）Finansy i narodnoe khoziaistvo, 1928, №45,
pp.4-6.
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